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" T u l l t h e t r u t h  · · · 1  T H E  D~ILY 
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  r ; B  
' ' l l l i "  
V O L U M E  8 8  . •  N U M B E R  1 5 8  i ! l ! W J l :  
T H E D A I L Y E A S T E R m W S . C O M  '  .  
E A S T E R N  N E W S  
J u l y  1 2 ,  2 0 0 4  •  M  0  N  D A Y  
E x p e r i e n c e  
l a n g u a g e  
P e n n y  C l a y  p r o v e s  k n o w i n g  a  
f o r e i g n  l a n g u a g e  i s  u s e f u l .  
P a g e 3  
T h i s  o n e  t i m e  a t  b a n d  c a m p  • . .  
H i s t o r i c  S m i t h  W a l b r i d g e  c a m p  
m a r k s  f o u r t h  y e a r  a t  E a s t e r n  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O H  I N  C H I E F  
S u n d a y  a f t e r n o o n  i n  S t e v e n s o n  H a l l  l o b b y ,  
p a r e n t s  h u g g e d  t h e i r  c h i l d r e n  g o o d b y e  a n d  
w i s h e d  t h e m  g o o d  l u c k  a t  S m i t h  W a l b r i d g e  
m u s i c  c a m p .  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f r o m  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  a t t e n d  t h e  c a m p  t o  
i m p r o v e  t h e i r  m a r c h i n g  b a n d  s k i l l ,  a s  w e l l  
a s  r e f i n e  l e a d e r s h i p  a b i l i t i e s  a n d  m a k e  
f r i e n d s .  
" L a s t  y e a r  I  c a m e  h e r e ,  a n d  i t  w a s  a  r e a l -
l y  e x c e l l e n t  e x p e r i e n c e , "  s a i d  B r i a n  
M u l v i h i l l ,  f r o m  H o w e l l ,  M i c h .  " T h e y  t a u g h t  
m e  e x a c t l y  w h a t  l  n e e d e d  t o  k n o w . "  H e  t o o k  
m a s e  c l a s s e s  l a s t  y e a r .  " I f  y o u ' r e  r e a l l y  
e x p e r i e n c e d ,  t h e y ' l l  t e a c h  y o u  c r a z y  t r i c k s , "  
h e  s a i d .  
T h e  c a m p ,  f o u n d e d  f o r  d r u m  m a j o r s ,  n o w  
i n s t r u c t s  i n  o t h e r  m a r c h i n g  b a n d  e l e m e n t s :  
f l a g  a n d  r i f l e ,  m a r c h i n g  b a n d ,  m a r c h i n g  
p e r c u s s i o n ,  d r i l l  d e s i g n ,  l e a d e r s h i p ,  m a c e  
s i g n a l  a n d  b a t o n ,  a n d  d i r e c t i n g .  
T h i s  y e a r ' s  c l i n i c s  e x p e c t  a  t o t a l  o f  1 , 2 0 0  
s t u d e n t s  f r o m  2 5  s t a t e s  a n d  t h r e e  c o u n t r i e s  
w h o  g a t h e r  a t  E a s t e r n  f o r  S m i t h  W a l b r i d g e .  
T h e  c a m p ' s  t h r e e  s e s s i o n s  s p a n  f r o m  J u l y  6  
t o  1 8 .  
" S t u d e n t s  r e a l l y  l e a r n  h o w  t o  e m e r g e  a s  
l e a d e r s , "  $ a i d  G a r y  S m i t h ,  c a m p  d i r e c t o r .  
" T h e y  d e v e l o p  c r e a t i v e  s k i l l s ,  i t ' s  g o o d  e x e r -
c i s e ,  t h e y  l e a r n  a  l o t  a b o u t  h o w  t o  s e t  h i g h  
g o a l s  a n d  f i n d  m e t h o d s  t o  a c h i e v e  t h e m . "  
T h i s  i s  t h e  f o u r t h  y e a r  S m i t h  W a l b r i d g e  
h a s  b e e n  h e l d  a t  E a s t e r n .  I t  w a s  h e l d  a t  U  o f  
I  f o r  a b o u t  t h e  l a s t  1 5  y e a r s ,  S m i t h  s a i d .  I t  
w a s  p r e v i o u s l y  h e l d  i n  S y r a c u s e ,  I n d i a n a ,  
w h e r e  i t  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 4 9  b y  S m i t h ' s  
f a t h e r ,  M e r l .  M e r l  S m i t h  w a s  a l s o  n a t i o n a l  
c h a m p i o n  t w i r l e r  a n d  a  d r u m  m a j o r  o f  t h e  
N a v y  S e a b e e s  b a n d .  H e  t e a m e d  u p  w i t h  
C h a r l e s  H e n z i e ,  w h o  w a s  m a r c h i n g  b a n d  
d i r e c t o r  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  t o  f o r m  t h e  
c a m p .  
G a r y  S m i t h  w a s  m a r c h i n g  b a n d  d i r e c t o r  
a t  U  o f  I  f o r  2 3  y e a r s .  S i n c e  r e t i r i n g  6  y e a r s  
a g o ,  h e  h a s  b e e n  d i r e c t i n g  S m i t h  W a l b r i d g e .  
S m i t h  s a i d  m a r c h i n g  b a n d  p a r t i c i p a t i o n  h a s  
m a n y  a d v a n t a g e s  f o r  s t u d e n t s  o u t s i d e  o b v i -
o u s  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n .  
" I t  e n h a n c e s  t h e i r  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s  i n  
t h e i r  l i f e  a n d  t e n d s  t o  e l e v a t e  t h e i r  m u s i c a l  
t a s t e  a n d  t h e  t h i n g s  t h e y  e n j o y , "  h e  s a i d .  
M a n y  s t u d e n t s  r e t u r n  t o  S m i t h  W a l b r i d g e  
b e c a u s e  o f  g o o d  e x p e r i e n c e s .  
" T h i s  i s  m y  t h i r d  y e a r  a t  S m i t h  W a l b r i d g e .  
E v e r y  y e a r  y o u  c o n t i n u e  t o  g o ,  y o u  c a n  s e e  
i m p r o v e m e n t s  i n  y o u r  p e r f o r m a n c e , "  s a i d  
1 7 - y e a r - o l d  K a t i e  W y a n t ,  f r o m  O r i o n .  S h e  
p a r t i c i p a t e d  i n  l a s t  w e e k ' s  s e s s i o n .  " I t ' s  a  
r e a l l y  g r e a t  e x p e r i e n c e , "  s h e  s a i d .  
M a r c h i n g  b a n d  p r o f i c i e n c y  i s  n o t  t h e  o n l y  
r e w a r d  o f  S m i t h  W a l b r i d g e ,  c a m p e r s  s a y .  
" T h e  b e s t  t h i n g  I  t o o k  h o m e  w a s  f r i e n d -
s h i p s , "  s a i d  B r e n t o n  B r i d g e f o r t h  f r o m  S o u t h  
H o l l a n d .  H e  t o o k  m u s i c  s c o r i n g  c l a s s e s  l a s t  
y e a r ,  a n d  s a i d  c l a s s e s  a l l o w  p a r t i c i p a n t s  ' ' t o  
l e a r n  a  l i t t l e  m o r e  a b o u t  y o u r s e l f .  I t  g i v e s  
y o u  m o r e  c o n f i d e n c e  i n  y o u r s e l f . "  
T h e  c a m p ' s  s t o r e ,  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  
S t e v e n s o n ,  s e l l ' s  T - s h i r t s ,  m a r c h i n g  b a n d  
e q u i p m e n t  l i k e  m a s e s  a n d  b a t o n s ,  a s  w e l l  a s  
b u m p e r  s t i c k e r s  p r o c l a i m i n g  " F o l l o w  M e ,  
I ' m  a  D r u m  M a j o r . "  
T h e  s t o r e  a l s o  c a r r i e s  G a r y  S m i t h ' s  b o o k  
" T h e  S y s t e m :  M a r c h i n g  B a n d  M e t h o d s . "  
P a r t i c i p a n t s  c a n  s t u d y  t h i s  v o l u m e  t o  p r e -
p a r e  f o r  d r u m  f i r s t  c l a s s .  
D r u m  f i r s t  c l a s s  i s  a n  a w a r d  f o r  d r u m  
m a j o r s  c r e a t e d  i n  1 9 5 2 ,  o f f e r e d  e x c l u s i v e l y  
b y  S m i t h  W a l b r i d g e .  I t  c o n s i s t s  o f  a  f o u r -
p h a s e  t e s t i n g  s y s t e m  a n d  c a n  b e  a w a r d e d  i n  
t h r e e  a r e a s :  m a c e  s t y l e ,  t r a d i t i o n a l  ( b a t o n )  
s t y l e  a n d  c o r p s  s t y l e .  T h e  f i r s t  p h a s e  i s  a  
w r i t t e n  e x a m  t h a t  c o v e r s  t h e  m a n u a l .  P h a s e  
I I  i s  a  m a r c h i n g  m a n e u v e r s  a n d  c o m m a n d s  
t e s t .  T h e  t h i r d  p h a s e  i s  a  c o n d u c t i n g  e v a l u a -
t i o n ,  a n d  t h e  f o u r t h  i s  a  w r i t t e n  t e s t  t h a t  c o v -
e r s  t h e  e n t i r e  m a n u a l  a n d  q u e s t i o n s  o n  c l a s s  
c o n t e n t .  
" I t ' s  a  h i g h - p r e s s u r e  s i t u a t i o n , "  s a i d  K a t i e  
O r e s k o v i c h ,  f r o m  W e s t v i l l e .  C a m p e r s  w h o  
a c h i e v e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n ,  l i k e  O r e s k o v i c h ,  
m a y  b e  i n v i t e d  b a c k  t o  w o r k  o n  t h e ·  S m i t h  
W a l b r i d g e  s t a f f .  
" I t ' s  a  r e a l l y  h i g h  h o n o r  f o r  p e o p l e  h e r e , "  
M u l v i h i l l  s a i d .  
N o t  o n l y  s t u d e n t s  a t t e n d  S m i t h  W a l b r i d g e  
c l i n i c s .  C a s e y  G o o d w i n ,  f r o m  S o u t h  
B e r w i c k ,  M a i n e ,  h a s ·  b e e n  t e a c h i n g  h i g h  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
P H O T O  B Y  S T E P H E N  
H A A S  
S t a f f  m e m b e r s  
p r a c t i c e  m a r c h i n g  
f o n n a t i o n s  f o r  t h i s  
w e e k ' s  S m i t h -
W a l b r i d g e  D r u m  
M a j o r  c a m p  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
i n  O ' B r i e n  S t a d i u m .  
T h e  s t a f f  p r a c t i c e s  
t h e i r  f u n d a m e n t a l s  
b e f o r e  t h e  c a m p  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  
m o v e s  t o  t h e  s t u -
d e n t s .  
s c h o o l  m a r c h i n g  b a n d  f o r  t h r e e  y e a r s .  S h e  
t o o k  p a r t  i n  d r i l l  d e s i g n i n g  c a m p ,  u s i n g  
P y w a r e  3 D  J a v a  s o f t w a r e .  
" I  a c t u a l l y  f i n i s h e d  a l l  t h e  d r i l l s  f o r  o u r  
f i r s t  s o n g  o f  o u r  s h o w  t h i s  y e a r ; "  s h e  s a i d .  
" U s u a l l y  I ' m  d o i n g  t h a t  a  w e e k  b e f o r e  b a n d -
c a m p  s t a r t s . "  
N o t  a l l  i n v o l v e d  i n  S m i t h  W a l b r i d g e  a r e  
p r o f e s s i o n a l  b a n d  d i r e c t o r s  o r  s t u d e n t s .  
M a r c h i n g  p e r c u s s i o n  c a m p  i n s t r u c t o r  
T h n y  C i n n a m o n  i s  a n  a r c h i t e c t  i n  C h i c a g o .  
H e  s a i d  h e  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
c a m p  w h e n  h e  w a s  i n  t h e  m a r c h i n g  b a n d  a t  
U  o f  I ,  w h e r e  G a r y  S m i t h  w a s  t h e  d i r e c t o r .  
C i n n a m o n  i n s t r u c t s  c a m p  e v e r y  s u m m e r ,  h e  
s a i d .  T h e  p r o g r a m ,  w h i c h  f o c u s e s  o n  t e a c h -
i n g  f u n d a m e n t a l s ,  m a k e s  a p p a r e n t  d i f f e r -
e n c e s .  
' ' W e  s t a r t  p l a y i n g  o n  S u n d a y  n i g h t ,  a n d  b y  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  y o u  r e a l l y  c a n  s e e  t h e  
i m p r o v e m e n t , "  h e  s a i d .  
P r o p o s e d  g r a n t  c o u l d  a r m  c o u n t y  w i t h  d r u g  a w a r e n e s s  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
W E I U  i s  w o r k i n g  o n  a  w a y  t o  c o m b a t  t h e  
' : e p i d e m i c  o f  m e t h  a m p h e t a m i n e  d r u g  u s e  i n  
' C o l e s  C o u n t y .  T h e  s t a t i o n ,  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  n e w l y  f o r m e d  C o l e s  C o u n t y  M e t h  
t  A w a r e n e s s  C o a l i t i o n ,  w i l l  s u b m i t  a  p r o p o s a l  
f o r  a  $ 1 2 , 0 0 0  g r a n t .  
" M e t h  i s  d e v a s t a t i n g  o u r  c o m m u n i t y ,  a n d  
w e  n e e d  t o  b r i n g  a w a r e n e s s  t o  t h e  c o m m u n i -
t y .  O n e  o f  t h e  b e s t  w a y s  t o  d o  t h a t  i s  u s i n g  
,  t h e  m e d i a , "  s a i d  D e b  M a r t i n ,  a  f o u n d e r  o f  
t h e  c o a l i t i o n .  
W E I U  P u b l i c i t y  P r o m o t i o n s  S p e c i a l i s t  
K e ' a n  R o g e r s  l e a r n e d  o f  t h e  g r a n t  a t  T h e  
N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  O u t r e a c h  C o n f e r e n c e  i n  
S a n  D i e g o  a  f e w  m o n t h s  a g o .  R o g e r s ,  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
P B S  s t a t i o n ,  d e c i d e d  t o  p u r s u e  t h e  " c o n n e c -
, ,  t o r "  g r a n t .  
" T h e  s t a t i o n  c o n n e c t s  w i t h  c o m m u n i t y  
p a r t n e r s  t o  g i v e  a w a r e n e s s  a n d  e d u c a t e  p e o -
p l e  o n  a n  i s s u e  t h a t  i s  a f f e c t i n g  t h i s  a r e a , "  
R o g e r s  d e s c r i b e d  t h e  g r a n t .  
S h e  d e c i d e d  w i t h  W E I U  c o l l e a g u e s  t h a t  
t h e  m e t h  i s s u e  w a s  t h e  l a r g e s t  i s s u e  e f f e c t -
i n g  n o t  o n l y  C o l e s  C o u n t y ,  b u t  t h e  r e g i o n .  
F a m i l y  a n d  c o n s u m e r  s c i e n c e  p r o f e s s o r  
P a t  M c C a l l i s t e r  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  
g r a n t  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  a f t e r  s h e  a t t e n d e d  
a  M e t h  A w a r e n e s s  C o a l i t i o n  m e e t i n g .  
" A f t e r  g o i n g  t h a t  n i g h t ,  I  j u s t  r e a l i z e d  
t h e r e  w a s  s o  m u c h  t h a t  n e e d e d  t o  b e  d o n e  
a b o u t  i t , "  s h e  s a i d .  " I t ' s  a  f a m i l y  p r o b l e m  a n d  
a  c o m m u n i t y  p r o b l e m .  W e  n e e d  t o  g e t  a  h a n -
d l e  o n  i t .  I t  b e c a m e  a  p r o b l e m  i n  t h e  l a t e  9 0 s .  
I t ' s  j u s t  c o m p o u n d i n g . "  
I f  W E I U  i s  a w a r d e d  t h e  g r a n t ,  m o s t  o f  t h e  
$ 1 2 , 0 0 0  w i l l  b e  s p e n t  o n  o u t r e a c h  o p p o r t u n i -
t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  g u e s t  s p e a k -
e r s ,  t o w n  f o r u m s  a n d  e d u c a t i o n ,  R o g e r s  
s a i d .  
" W e  a r e  f o c u s i n g  i n  o n  t h r e e  d i f f e r e n t  
a r e a s ,  o n e  b e i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o b l e m ,  
t h e  s e c o n d  b e i n g  s u p p o r t  a n d  t r e a t m e n t  
t h a t ' s  a v a i l a b l e  a n d  t h e  t h i r d  b e i n g  a n  e d u c a -
t i o n  u n i t  t o  g o  i n t o  t h e  s c h o o l s  w h e r e  w e  w i l l  
p r o v i d e  p r i n t  m a t e r i a l s ,  c i r c u l a r  m a t e r i a l s ,  
C D - R O M s  a n d  t r a i n i n g  w o r k s h o p s , "  R o g e r s  
s a i d .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
E m e r g e n c y  p e r s o n n e l  
f r o m  t h e  L i n c o l n  F i r e  
P r o t e c t i o n  D i s t r i c t ,  
C o l e s  C o u n t y  S h e r i f f ' s  
D e p u t i e s  a n d  t h e  E a s t -
C e n t r a l  I l l i n o i s  T a s k  
F o r c e  r e s p o n d  t o  a  
m e t h a m p h e t a m i n e  l a b  
i n v e s t i g a t i o n  A p r i l  1 .  A  
g r a n t  p r o p o s e d  b y  W E I U  
a n d  C o l e s  C o u n t y  M e t h  
A w a r e n e s s  C o a l i t i o n  
w o u l d  f u n d  o u t r e a c h  t o  
i n f o n n  c i t i z e n s  a b o u t  t h e  
w a r n i n g  s i g n s  a n d  d a n -
g e r s  o f  m e t h .  
" W e ' r e  t r y i n g  t o  r e a c h  a l l  a g e  l e v e l s , "  
M c C a l l i s t e r  s a i d .  " W h a t ' s  u n i q u e  a b o u t  t h i s  
i s  a  l o t  o f  p e o p l e  d o i n g  t h i s  ( p r o d u c i n g  a n d  
u s i n g  m e t h )  a r e  3 5  a n d  4 0  y e a r s  o l d .  I f  t h e y  
h a v e  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  o f t e n  t h e s e  
c h i l d r e n  a r e  n e g l e c t e d . "  
T h e  g r a n t  w o u l d  a l s o  r e q u i r e  W E I U  t o  a i r  
t w o  n a t i o n a l  p r o d u c t i o n s  f o c u s i n g  o n  m e t h  
o r  d r u g  a b u s e ,  a n d  a  l o c a l  s t a t i o n  p r o d u c t i o n .  
T h e  l o c a l  a s p e c t  m a y  b e  o n e  o r  s e v e r a l  i n  a  
s e r i e s ,  w i t h  i d e a s  f o r  a  l i v e  c a l l - i n  p r o g r a m  
a n d  f o r u m s .  
" T h e  p r o j e c t  j u s t  k e e p s  g e t t i n g  b i g g e r  a n d  
b i g g e r  b y  t h e  d a y , "  R o g e r s  s a i d .  " T h e  s t u -
d e n t s  a r e  a l r e a d y  i n v o l v e d ,  a n d  I ' m  s u r e  
t h e y  w i l l  b e  i n v o l v e d  m o r e  a s  t h e  p r o j e c t  
g o e s  a l o n g . "  
E a s t e r n  s t u d e n t s  e m p l o y e d  a t  W E I U  w i l l  
a s s i s t  i n  p r o d u c t i o n  o f  t h e  P B S  p r o g r a m s  
f u n d e d  b y  t h e  i m p e n d i n g  g r a n t .  
T h e  g r a n t  p r o p o s a l  i s  d u e  J u l y  2 0 .  W E I U  
w i l l  b e  n o t i f i e d  i n  m i d - A u g u s t  i f  t h e y  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  f o r  t h e  g r a n t .  T h e y  w i l l  t h e n  
h a v e  o n e  y e a r  t o  f u l f i l l  t h e  s t i p u l a t i o n s .  
" I f  w e  d o n ' t  r e c e i v e  t h e  m o n e y ,  w e  w i l l  
s t i l l  d o  s o m e t h i n g , "  R o g e r s  s a i d .  
T h e  b r u n t  o f  m e t h a m p h e t a m i n e  a b u s e  i n  
a n  a r e a  f a l l s  o n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  d r u g ,  a  
s t i m u l a n t ,  i s  p r o d u c e d  b y  c o m b i n i n g  
a m o u n t s  o f  c o m m o n  h o u s e h o l d  p r o d u c t s .  A  
f e w  o f  t h e s e  i n c l u d e  c o l d  t a b l e t s  c o n t a i n i n g  
p s e u d o p h e d r i n e ,  l i t h i u m  f r o m  b a t t e r i e s  a n d  
a n h y d r o u s  a m m o n i a  u s e d  a s  f a r m  f e r t i l i z e r .  
P r o d u c t i o n  o f  m e t h  i s  d a n g e r o u s  b e c a u s e  t h e  
v o l a t i l e  c h e m i c a l s  i n v o l v e d  a r e  c o m b u s t i b l e .  
S a r a h  B u s h  L i n c o l n  H e a l t h  C e n t e r ,  w h e r e  
s e v e r a l  M e t h  A w a r e n e s s  C o a l i t i o n  m e e t i n g s  
h a v e  b e e n  h e l d ,  h a s  s e e n  t h e  e f f e c t s  o f  m e t h  
u s e  i n  s o m e  o f  i t s  p a t i e n t s .  T h e  h e a l t h  c e n t e r  
t r e a t s  a  m i n i m u m  o f  o n e  m e t h - r e l a t e d  
p a t i e n t  a  w e e k ,  M e d i c a l  D i r e c t o r  D r .  J o s e p h  
B u r t o n  p r e v i o u s l y  t o l d  t h e  D a i l y  E a s t e r n  
N e w s .  T h e  n u m b e r  i n c r e a s e s  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  m o n t h s .  
T h e  C o l e s  C o u n t y  s t a t e ' s  a t t o r n e y ' s  o f f i c e  
a n d  p r o b a t i o n  d e p a r t m e n t  d e a l  w i t h  t h e  
i n f l u x  o f  m e t h  o f f e n d e r s , ·  a s  w e l l .  T h e y  
a c c o u n t  f o r  a b o u t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  c a s e -
l o a d  o f  s p e c i a l  p r o s e c u t o r  T i m  W i l l i s ,  h e  p r e -
v i o u s l y  s a i d .  
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New chair of 
student teachlng 
Staff report 
A faculty member of the 
music department has left her 
post to chair the Department 
of Student Teaching. 
Patricia Poulter, who has 
taught at Eastern since 1994, 
also served as the area coordi-
nator of music education. She 
has taught a broad -range of 
methods courses for music 
edui;ation majors of all 
emphases, as well as choral 
arranging, chamber singers 
and class voice. Many of these 
courses require observation 
and clinical teaching experi-
ences in tije public schools.· 
In addition, Poulter has 
.advised students and fos-
tered/furthered partnerships 
with public schools through 
clinics, workshops, guest con-
ducting, adjudication and per-
forming. 
Her responsibilities as coor-
dinator of music education 
included supervision of all 
aspects of the teacher certifi-
cation process, curriculum 
review of all music education 
Poulter has 
taught at 
Eastern since 
1994. 
methods courses, accredita-
tion compliance and supervi-
sion of student teaching coor-
dinators. 
Poulter holds a doctorate of 
education in music from the 
University of. Illinois at 
Urbana-Champaign; and a mas-
ter of arts in choral 'onducting 
and a bachelor of music wit.b 
teacher certification (vocal· -
general music emphasis), both 
from Eastern. Before coming 
to Eastern, she taught public 
school music, particularly 
middle and high school choir 
and general music, for several 
years in St. Paul, Minn. 
Poulter assumed her new 
role as chair of the 
Department of Student 
Teaching July 1. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Lt. Chris Stone of the University Police Department gets into one of the 
new police vehicles outside of the Physical Sciences Building Saturday 
afternoon while on duty around campus. 
Help your parents keep in touch with 
campus and tell them to subscribe 
to the DE ! 
THE DAILY 
EASTERN NEWS 
The Daily Eastern News is produced by the 
students of Eastern Illinois University. It is 
published daily Monday through Friday, In 
Charleston, Ill. during fall and spring 
semesters and twice weekly during the 
summer term except during school vacations or 
examinations. Subscription price: $50 per 
semester, $30 for summer, $95 all year. The Daily 
Eastern News is a member of The Associated 
Press, which is entitled to exclusive use of all 
articles appearing in this paper. 
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Goose stepping 
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A group of Canada geese stroll along the sidewalk near the Carman Hall Pond. Temperatures over the 
weekend were in the nineties. 
Conference for adult, commuter students 
Staff report 
The School of Continuing 
Education is offering a one-day 
conference for adult and com-
muter students. 
The conference, titled "The 
Pathway to Your Success," will 
take place at 8 a.m. on 
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Saturday, July 31 in the 
University Ballroom of the 
Martin Luther King, Jr. 
· University Union. 
The conference will provide 
adult students with the person-
al and academic information 
necessary to supplement an 
education program. 
Presentations will address top-
ics such as financial aid, career 
services, and time manage-
ment at Booth Library. 
Information will also be pro-
vided on Eastern's three 
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The Daily Eastern News 
degree programs gean 
toward adult students. 
A $20 registration fee f1 
the conference includes brea 
fast, lunch and all confereni 
sessions and materials. 
Attendees will also 
allowed to park in staff parki1 
for free. 
The deadline to regi~ter 
Friday, July 23. To register f, 
the conference or for mo: 
information call 581-5116 ' 
(800) 446-8918. 
CORRECTIONS 
It was incorrectly stated in t 
July 7 edition of The Daily Easte 
News that the state request' 
Eastern return 1 billion dollai 
The state requested that Easte 
return nearly 1 million dollars, 01 
percent, of the fiscal year budg1 
The News regrets the error . 
SUGGESTIONS 
If you have any suggestions 
ideas for articles you would like 
see in The News, feel free to cc 
tact us at 581-2812 or hhe 
schen9@hotmail.com 
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L a n g u a g e  o f f e r s  o p p o r t u n i t y  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
W h i l e  p a r e n t s  w i l l  a d v i s e  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  e a t  t h e i r  v e g -
g i e s ,  o n e  E a s t e r n  p r o f e s s o r  i s  
a d v i s i n g  s t u d e n t s  t o  m e m o r i z e  
t h e i r  v e r b  c o n j u g a t i o n s  b e c a u s e  
k n o w i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  
m i g h t  c o m e  i n  h a n d y  s o m e d a y .  
P e n e l o p e  C l a y ,  a  p r o f e s s o r  o f  
S p a n i s h  i n  E a s t e r n ' s  f o r e i g n  l a n -
g u a g e d e p a r t m e n t  s a i d  k n o w i n g  
a  f o r e i g n  l a n g u a g e  c a n  o p e n  u p  
u n i q u e  o p p o r t u n i t i e s .  F o r  
e x a m p l e ,  C l a y  s p e n t  f o u r  d a y s  
i n  M a y  w o r k i n g  a s  a n  i n t e r -
p r e t e r  w i t h  t h e  M e x i c a n  N a v y  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  
G u a r d  f o r  t h e  M E X U S  G u l f  
E x e r c i s e .  
T h e  e x e r c i s e  i s  a  c o l l a b o r a -
t i v e  e f f o r t  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  M e x i c a n  g o v e r n -
m e n t s ,  w h i c h  M E X U S  s t a n d s  
f o r ,  t o  p r a c t i c e  a  · c o o r d i n a t e d  
r e s p o n s e  t o  a n  o i l  s p i l l  b y  t h e  
C o a s t  G u a r d ,  t h e  M e x i c a n  N a v y  
a n d  g o v e r n m e n t  e n v i r o n m e n t a l  
a g e n c i e s .  
T h i s  w a s  t h e  t h i r d  s u c h  e x e r -
c i s e  s i n c e  t h e  F e b r u a r y , 2 0 0 0  
s i g n i n g  o f  t h e  M E X  U S  P l a n ,  a n  
a g r e e m e n t  o f  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
M e x i c o  r e g a r d i n g  m a r i n e  p o l l u -
t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  a  p r e s s  
r e l e a s e  f r o m  t h e  C o a s t  G u a r d .  
" T h e  e x e r c i s e  s c e n a r i o  s i m u -
l a t e s  a  2 4 , 0 0 0  b a r r e l  o i l  s p i l l  i n  
t h e  G u l f  o f  M e x i c o , "  t h e  p r e s s  
r e l e a s e  s t a t e d .  T h e  e x e r c i s e  
t o o k  p l a c e  i n  M a t a m o r o s ,  
M e x i c o ,  n e a r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
b o a r d e r .  
T h i s  s i m u l a t e d  s p i l l  w a s  s m a l l  
i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  E x x o n  
V a l e z  o i l  s p i l l  i n  1 9 8 9 ,  w h i c h  p u t  
1 , 2 6 4 , 1 5 5  b a r r e l s  o f  c r u d e  i n t o  
t h e  P a c i f i c  O c e a n .  
T h e  e v e n t  h a d  c o r p o r a t e  s p o n -
s o r s h i p  f r o m  t h e  S h e l l  
E x p l o r a t i o n  a n d  P r o d u c t i o n  
C o m p a n y ,  w h i c h  i s  t h e  l a r g e s t  
p r o d u c e r  o f  o i l  a n d  n a t u r a l  g a s  
i n  t h e  G u l f  o f  M e x i c o .  P e m e x ,  a  
M e x i c a n  e n e r g y  c o m p a n y ,  a l s o  
p a r t i c i p a t e d .  
E n v i r o n m e n t a l  g r o u p s  t h a t  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e x e r c i s e  
i n c l u d e d  t h e  E n v i r o n m e n t a l  
P r o t e c t i o n  A g e n c y ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  a n d  
t h e  F i s h  a n d  W i l d  L i f e  S e r v i c e .  
C l a y  s a i d  t h e  u n i q u e  e x p e r i -
e n c e  a l l o w e d  h e r  t o  l e a r n  m o r e  
s p e c i a l i z e d  v o c a b u l a r y .  
" I t  w a s  v e r y  i n t e r e s t i n g , "  s h e  
s a i d .  " I  a l w a y s  l e a r n  m o r e  t h a n  
I  t e a c h ,  a n d  I  g o t  t o  k n o w  s o m e  
v e r y  n i c e  p e o p l e . "  
I n c o r p o r a t i n g  w h a t  s h e  
l e a r n e d  i s  a n o t h e r  b e n e f i t  C l a y  
s a i d  s h e  r e c e i v e d  f r o m  h e r  
i n t e r p r e t i n g  e x p e r i e n c e ,  
a l t h o u g h  s h e  s a i d  s o m e  o f  t h e  
m o r e  s p e c i a l i z e d  v o c a b u l a r y  
s h e  p i c k e d  u p  w o u l d  n o t  t y p i c a l -
l y  b e  u s e f u l  
" Y o u  n e v e r  k n o w  w h e n  y o u ' r e  
g o i n g  t o  u s e  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  
a n d  f o r  w h a t , "  s h e  s a i d .  
S h e  s a i d  s h e  s p e n t  t h e  f i r s t  
d a y  a n d  a  h a l f  o f  t h e  e x e r c i s e  
P H O T O  C O U R T S E Y  O F  P E N E L O E Y  C L A Y  
C l a y  i n t e r p r e t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  G u a r d  a t  a n  o i l  s p i l l  t r a i n i n g  e x e r c i s e .  
t r a n s l a t i n g  w r i t t e n  d o c u m e n t s  
b e t w e e n  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h .  
B u t  t o o k  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  f o r  
t h e  r e m a i n i n g  t w o  a n d  a  h a l f  
d a y s  w h i c h  s h e  s p e n t  i n  a  l a r g e  
c o n f e r e n c e  r o o m .  S h e  a n d  f i v e  
o t h e r  i n t e r p r e t e r s  d o n n e d  g r e e n  
v e s t s  s o  t h e y  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  
i n  t h e  c r o w d  a n d  t r a n s l a t e d  
b e t w e e n  p e o p l e  a s  t h e y  w e r e  
n e e d e d .  
C l a y  w a s  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u -
n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x e r -
c i s e  t h r o u g h  t h e  A u x i l i a r y  C o a s t  
G u a r d .  S h e  a n d  h e r  l a t e  b u s -
U n i q u e  P r o p e r t i e s  
D i d  y o u  s a y  a p a r t m e n t s ?  
T h e  n i c e s t ,  n e w e s t ,  c l e a n e s t ,  c l o s e s t  
a p a r t m e n t s  t h a t  e v e r y b o d y  t a l k s  a b o u t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T ! !  
P R I C E S  H A  V E  D R O P P E D  A G A I N ! ! !  
~nique P r o p e r t i e s  
3 4 5 - 5 0 2 2 )  
b a n d  L u i s  C l a y - M e n d e z ,  w h o  
a l s o  t a u g h t  S p a n i s h  a t  E a s t e r n ,  
h a v e  b e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
A u x i l i a r y  C o a s t  G u a r d  s i n c e  
1 9 9 2 .  
E v e n  t h o u g h  I l l i n o i s  i s  a  l a n d -
l o c k e d  s t a t e ,  t h e  A u x i l i a r y  C o a s t  
G u a r d  s t i l l  h a s  w a t e r w a y s  t o  
p a t r o l .  C l a y  s a i d  w e  a r e  i n  a  
r e g i o n  c a l l e d  W e s t e r n  R i v e r s  b y  
t h e  C o a s t  G u a r d ,  w h i c h  i s  o n e  o f  
t h e  l a r g e s t  r e g i o n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b e c a u s e  i t  i n c l u d e s  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  i t s  t r i b u -
t a r i e s .  S h e  a l s o  h e l p e d  p a t r o l  
' I F I •  
f • A  
t h e  w a t e r s  o f  L a k e  S h e l b y v i l l e  
t h i s  s u m m e r  t o  a s s i s t  b o a t e r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  M E X U S  
e x e r c i s e ,  C l a y  s a i d  s h e  a n d  h e r  
h u s b a n d  w e n t  t o  P u e r t o  R i c o  i n  
2 0 0 0  t o  w o r k  a s  i n t e r p r e t e r s .  
S h e  s a i d  t h e y  w e r e  c h o s e n  o u t  
o f  a  g r o u p  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  o t h -
e r s  s p e c i f i c a l l y  b e c a u s e  t h e f  
w e r e  f l u e n t  i n  E n g l i s h  a n d  
S p a n i s h .  
" I f  y o u  k n o w  a  s e c o n d  l a n -
g u a g e ,  y o u  g e t  o p p o r t u n i t i e s  
t h a t  y o u  n e v e r  w o u l d  h a v e  g o t -
t e n , "  s h e  s a i d .  
E D  
T h e  D a i l y  
E a s t e r n  N e w s  
i s  a c 9 e p t i n g  
a p p t _ ¥ a t i o n s  F o r  
v e r t i s i n _  
, .  ' ' ?  
r e s e n t a t r v e s  
a p p l i c a 1 : i o n s  a r e  
a v a i l a b l e  i n  t : h e  
p u b l i G a t : i o n s  o f f i c e  
C a l l  T i l ' f l i S B l - 2 8 1 6  
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"Tell the truth and don't be afraid." 
, Editorial board 
Holly Henschen, Editor in chief 
Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmall.com 
EDITORIAL 
Ninth Street 
in need 
of repair 
In May, Charleston moved stoplights from the 
intersection of Seventh and Lincoln Streets to the 
intersection of Ninth and Lincoln Streets. This was 
done to aid Eastem's transition to a pedestrian 
campus and accommodate the expansion of the 
Doudna Fine Arts Center. 
With the stoplights in a new position, attention is 
called to the state of disrepair of Ninth Street 
south of Lincoln Street. 
Potholes acne the street, 
and the sidewalks on 
both sides of the road are 
barely existent. From 
Lincoln Street to Polk 
Street, only three street-
lights provided minimal 
light to the shadowy 
area. These dangerous 
conditions should be 
improved for the safety 
of both the city and uni-
versity. 
Sidewalks are the only 
path for Eastern aild Charleston's many pedestri-
ans. They should be straight, level and unimpeded. 
Their current state of deteriorated incongruence 
can be treacherous to pedestrians, day and night. 
Many bicyclists may chose to use Ninth Street 
to cross Lincoln as the fall semester ensues. Both 
Charleston Community School District and 
Eastern students would benefit from a bike path 
on one side of the road for comfortable trans-
portation for all who use the road. 
The state of Ninth Street's sidewalks also poses 
a serious problem for Charleston's disabled resi-
dents. Th someone confined to a wheel-chair, 
these sidewalks must seem as unpassable as the 
Rocky Mountains. 
Everyone venturing out at night benefits from 
having plenty of light in their path. One needs to 
be able to keep an eye out for any upcoming pot-
holes, cracks and debris. Perhaps more 
importantly, light helps to keep an area safer by 
leaving less places for attackers to conceal them-
selves. 
Though no area of Illinois is enjoying an excess 
of financial means at this point, necessary modifi-
cations should be planned for Ninth Street in 
hopes of a $te grant or some other means of 
financial aid. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial b<iard. 
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OPINION 
The opposite of witty is ... CJ BAl' entists 
here S 
confer 
Diseas 
prepar 
womer 
test if 1 
David Thill 
Verge editor and 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Thill also isa 
sophomore jour-
nalism major 
He can be reached at 
youngjedi@hotmail. 
com 
• 
With the election growing 
ever closer, America's populous 
grows ravenous for any scrap of 
information they can get on the 
candidates. But what the masses 
desire even more than informa-
tion on the candidates' stance on 
foreign policy and the environ-
ment is information that can 
damage them. 
Americans love and feed on 
slanderous information. They 
love to hear a couple of experts 
banter back and forth for hours 
on end about whether or not 
Bush is qualified to lead our 
nation for another four years. 
Now, more than any other time, 
Americans stay glued to their 
televisions watching programs 
such as "The O'Reilly Factor" 
and rush off to movie theaters 
to view documentaries like 
'Fahrenheit 9/11." 
Leading this charge on both 
sides are the likes of Bill 
O'Reilly, Michael Moore, Al 
Franken and Sean Hanity. 
These political commentators 
have numerous things to say, 
but little of it has any real truth 
behind it. 
O'Reilly claims that his view-
ers should prepare to enter a 
"no spin zone." This is almost 
laughable if it weren't so enrag-
ing. One cannot deny that 
"Americans love and 
feed on slanderous 
information. They love 
to hear a couple of 
experts banter back 
and forth for hours on 
end." 
O'Reilly is obnoxiously conser-
vative and about as right-winged 
as anyone can get without flying 
in circles. He lures guests ·onto 
his show only to pitthem' up 
against one of his fellow conser-
vatives to debate with. However, 
unlike a true mediator would, 
O'Reilly does not stay out of the 
argument but leaps in headfirst, 
quickly revealing his true agen-
da: not to provide a fair debate 
but to double-team is guests. 
However, liberals are just as 
guilty as the conservatives are. 
While I tend to lean more 
toward the liberal way of think-
ing, even I grow tired of hearing 
Michael Moore rant and rave 
without either citing sources of 
information or entertaining the 
other side of an argument. 
One can only truly prove their 
argument by defending their 
opponent's argument to the 
fullest, by completely ignoring 
the opposition to his stance, 
Michael Moore is no better than 
Bill O;Reilly or Rush Limbaugh. 
Moore is unashamed by his 
clear bias, but he appears less 
intelligent by pretending no 
other viewpoint exists. 
But worse than all this unnec-
essary whining and bickering 
back and forth is the fact that 
some of these people, like Sean 
Hanity, claim to be journalists. 
Hanity calling himself a jour-
nalist is like the WWE calling 
itself "sports entertainment." It 
is not a real sport, much like 
Hanity is not a real journalist. 
He researches no facts and fol-
lows no leads but merely takes 
his point and defends it as best 
he can in a vain attempt to force 
others to think like him. 
America does not need these 
commentators during such &.. 
tumultuous time. Conservatives 
blasting liberals as bleeding 
hearts and associating them 
with Communists, and liberals 
slamming conservatives calling 
them warmongers brings about 
no positive results. 
Moore, O'Reilly, Hanity, they 
are all the same. 
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YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR his fatl 
the mo 
politica 
·so yeai Let us know what you think 2001. F dog rac 
bank. F 
The staff at The Daily 
Eastern News wants to 
know what you think about 
current events, campus 
issues, college living, any-
thing you wantto talk about. 
Please send or bring in 
your letters to the ~ditor to 
our campus address, 1811 
Buzzard Hall, or by giving 
us a website submission at 
our site: www.thedailyeast-
ernnews.com 
When sending things in to 
us, make sure to give us 
your name, and a way to . 
Contact you. 
Thanks for letting us 
know what you think! The Daily Eastern News cheetal: 
staff house 
-------------~----------'office. I 
LETTERS TO THE EDITOR: Tha Dally Eastern News accepts letters to tl\e his life 
addressing local, state, national and International Issues. They sh<iuld be lea8 than w• .. •Pin• 
won:lll lllld Include the authors' name, telephone number and address. st\i. --.. 
· should Indicate tl)eir year in school and major. Faculty, administration and staff exoti<: S 
Indicate their position and department. Letters whose authors cannot b8 verified ·what 811 
not be prliited. Depending on space eonstraints, we may edlf letters, so 1<eep It "The' 
cise. Letters can be sent to~ ()ally Eastern News.at '811 B~ H.all, Chari · 
IL 61920; faxed to 217-581-2923; or e-inillled to hhensehen90hotmall:com. ' ·truth is 
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D C  t o  R e c o m m e n d  R a p i d  H I V  T e s t i n g  B e f o r e  L a b o r  
B A N G K O K ,  T h a i l a n d  ( A P )  - A s  1 1 ; 0 0 0  s c i -
; e n t i s t s ,  p o l i t i c i a n s  a n d  a c t i v i s t s  g a t h e r e d  
h e r e  S u n d a y  f o r  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  A I D S  
i ! X ) n f e r e n c e ,  o f f i c i a l s  a t  t h e  U . S .  C e n t e r s  f o r  
i e i r  l D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t i o n  w e r e  
1
P r e p a r i n g  t o  r e c o m m e n d  t h a t  a l l  p r e g n a n t  
w o m e n  e n t e r i n g  l a b o r  r e c e i v e  a  r a p i d  H I V  
i g  l ! t e s t  i f  t h e i r  v i r a l  s t a t u s  i s  u n k n o w n .  
f .  T h e  a g e n c y  a l r e a d y  c a l l s  f o r  r o u t i n e  t e s t -
m n  l i n g  o f  w o m e n  e a r l y  i n  t h e i r  p r e g n a n c y  t o  
g h .  f b l o c k  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  H I V  v i r u s  t o  t h e i r  
! u n b o r n  b a b i e s .  B u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  H I V  
: s  l t e s t s  w i t h  q u i c k  r e s u l t s  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  
t o  i n t e r v e n e  a t  t h e  v e r y  l a s t  m o m e n t  a n d  
! r e d u c e  t h e  o d d s  t h a t  t h e  i n f a n t s  w i l l  d e v e l o p  
1 e c - ' • p o t e n t i a l l y  f a t a l  i n f e c t i o n ,  s a i d  D r .  M a r d g e  
~ H .  C o h e n  o f  C o o k  C o u n t y  H o s p i t a l  i n  
, t  i C h i c a g o .  
a n  S u c h  t e s t i n g  c o u l d  f u r t h e r  r e d u c e  t h e  
t s .  a l r e a d y  l o w  r a t e  o f  i n f a n t  i n f e c t i o n  i n  t h e  
u r - U n i t e d  S t a t e s ,  d e s p i t e  w a r n i n g s  h e r e  t h a t  
~ ' w o m e n  - e s p e c i a l l y  y o u n g  w o m e n  - a r e  
'  I t  i n c r e a s i n g l y  b e a r i n g  t h e  b r u n t  o f  n e w  H I V  
i n f e c t i o n s .  W o m e n  n o w  a c c o u n t  f o r  2 5  p e r -
t .  ' : c e n t  o f  a l l  H I V - p o s i t i v e  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  
' o l - S t a t e s ,  u p  f r o m  2 0  p e r c e n t  o n l y  t w o  y e a r s  
e s  a g o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  U . N .  D e v e l o p m e n t  
i s t  F u n d  f o r  W o m e n .  
> r c e  ·  B u t  r a p i d  s c r e e n i n g  c o u l d  b e  e v e n  m o r e  
' : v a l u a b l e  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w h e r e  a  
s e  l p r e g n a n t  w o m a n ' s  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  t h e  
h e a l t h - c a r e  s y s t e m  o f t e n  o c c u r s  w h e n  s h e  
v e s  
g o e s  i n t o  l a b o r .  T h a t  e n c o u n t e r  o f t e n  p r o -
v i d e s  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r m i n e  h e r  
H I V  s t a t u s  a n d  t o  t a k e  s t e p s  t o  p r o t e c t  t h e  
i n f a n t .  
M o s t  i n f a n t s  a n d  c h i l d r e n  w h o  c a r r y  H I V  
c o n t r a c t  i t  d u r i n g  d e l i v e r y  o r  f r o m  n u r s i n g .  
I n  g e n e r a l ,  a b o u t  2 8  p e r c e n t  t o  3 0  p e r c e n t  o f  
i n f a n t s  b o r n  t o  i n f e c t e d  m o t h e r s  b e c o m e  
i n f e c t e d  i f  n o  t r e a t m e n t  i s  g i v e n .  A  s i n g l e  
d o s e  o f  t h e  a n t i - H I V  d r u g  n e v i r a p i n e  g i v e n  
t o  t h e  m o t h e r  b e f o r e  d e l i v e r y  a n d  a  s h o r t  
c o u r s e  o f  t h e  d r u g  g i v e n  t o  t h e  i n f a n t  c a n  
r e d u c e  t h e  r a t e  t o  a b o u t  1 0  p e r c e n t .  
T r e a t m e n t  o f  t h e  m o t h e r  w i t h  a  c o c k t a i l  o f  
t h r e e  a n t i - H I V  d r u g s  d u r i n g  p r e g n a n c y  f u r -
t h e r  r e d u c e s  t r a n s m i s s i o n  t o  a b o u t  1  p e r c e n t  
t o  2  p e r c e n t .  
B u t  t h a t  a s s u m e s  t h e  m o t h e r  k n o w s  s h e  i s  
i n f e c t e d .  A b o u t  3 0 0  U . S .  i n f a n t s  c o n t r a c t  t h e  
v i r u s  e a t j l  y e a r  b e c a u s e  t h e i r  m o t h e r s  a r e  
H I V - p o s i t i v e  b u t  d o n ' t  k n o w  i t .  I n  a n  e f f o r t  
t o  f u r t h e r  r e d u c e  t h a t  n u m b e r ,  a  t e a m  h e a d -
e d  b y  D r .  M a r c  B u l t e r y s  o f  C D C  u s e d  a  r a p i d  
H I V  t e s t  c a l l e d  O r a Q u i c k  t o  t e s t  4 , 8 4 9  p r e g -
n a n t  w o m e n  i n  s i x  c i t i e s  w i t h  a  h i g h  H I V  
p r e v a l e n c e  - A t l a n t a ;  B a t o n  R o u g e ,  L a . ;  N e w  
O r l e a n s ;  M i a m i ;  C h i c a g o ,  a n d  N e w  Y o r k  C i t y .  
T h e  w o m e n  w e r e  t e s t e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e y  
c h e c k e d  i n t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  r e c e i v e d  . a  
r e s u l t  a n d  c o u n s e l i n g  a b o u t  t h e i r  s t a t u s  
w i t h i n  a b o u t  a n  h o u r .  
T h i r t y - f o u r  w o m e n  w e r e  f o u n d  t o  b e  H I V -
p o s i t i v e .  M o s t  r e c e i v e d  d r u g  t r e a t m e n t ,  b u t  
n i n e  d i d  n o t  b e c a u s e  t h e y  d e l i v e r e d  b e f o r e  
t e s t  r e s u l t s  w e r e  a v a i l a b l e .  F i f t e e n  d e l i v e r e d  
v i a  C a e s a r e a n  s e c t i o n ,  w h i c h  r e d u c e s  t r a n s -
m i s s i o n  b y  h a l f .  O n l y  t h r e e  i n f a n t s  c o n t r a c t -
e d  t h e  v i r u s .  
J u s t  b e f o r e  d e l i v e r y  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  
t i m e  f o r  w o m e n  t o  l e a r n  t h e y  h a v e  H I V ,  
C o h e n  s a i d ,  " b u t  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h a t "  m a k e s  t h e  k o o w l -
e d g e  v e r y  v a l u a b l e .  T h e  f i n d i n g s  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  i n  t h i s  w e e k ' s  i s s u e  o f  t h e  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n . ,  b u t  
w e r e  p r e s e n t e d  h e r e  S u n d a y  a t  a  f o r u m  
o r g a n i z e d  b y  J A M A .  
N o r m a l l y ,  t h e  l e a d  a u t h o r  o f  t h e  r e p o r t  
w o u l d  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s ,  b u t  B u l t e r y s  w a s  
n o t  a l l o w e d  t o  a t t e n d  t h e  F i f t e e n t h  
I n t e r n a t i o n a l  A I D S  C o n f e r e n c e  b e c a u s e  o f  
t r a v e l  r e s t r i c t i o n s  o r d e r e d  b y  t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  
1 \ v o  h u n d r e d  s c i e n t i s t s  w h o  w o r k  f o r  t h e  
U . S .  g o v e r n m e n t  p l a n n e d  t o  a t t e n d ,  b u t  o n l y  
5 0  w e r e  a l l o w e d .  
H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  s a i d  t h e  
r e s t r i c t i o n s  w e r e  t o  r e d u c e  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e s  f o r  t r a v e l ,  b u t  B u l t e r y s  w a s  
n o t  a l l o w e d  t o  a t t e n d  e v e n  t h o u g h  t h e  j o u r -
n a l  o f f e r e d  t o  p a y  h i s  w a y .  
" S u c h  p o l i t i c a l  p e t t i n e s s  . . .  i s  p r o f o u n d l y  
a b s u r d , "  s a i d  D r .  C a t h e r i n e  D .  D e A n g e l i s ,  
t h e  j o u r n a l ' s  e d i t o r .  S h e  a n d  o t h e r  c r i t i c s  
c h a r g e d  t h a t  t h e  U . S .  r e s t r i c t i o n s  w e r e  
i m p o s e d  b e c a u s e  t h e  c o n f e r e n c e  e m p h a s i z e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n d o m  u s e  r a t h e r  t h a n  
a d v o c a t i n g  a b s t i n e n c e ,  w h i c h  i s  t h e  c o r n e r -
s t o n e  o f  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a t i o n ' s  d o m e s t i c  
A I D S  p r o g r a m s .  T h e y  a l s o  n o t e d  t h a t  H H S  
S e c r e t a r y  T o m m y  T h o m p s o n  w a s  h e c k l e d  
t w o  y e a r s  a g o ,  w h e n  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  
h e l d  i n  B a r c e l o n a ,  S p a i n ,  b e c a u s e  o f  w h a t  
p a r t i c i p a n t s  s a i d  w a s  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a -
t i o n ' s  w e a k  r e s p o n s e  t o  t h e  A I D S  c r i s i s .  
B e c a u s e  o f  B u l t e r y s '  a b s e n c e ,  i t  w a s  u n c e r -
t a i n  w h e t h e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  b e  
a n n o u n c e d  a t  t h e  m e e t i n g  a s  h a d  b e e n  
p l a n n e d .  T h e  m e e t i n g  k i c k e d  o f f  S u n d a y  
n i g h t  w i t h  a  c a n d l e l i g h t  c e r e m o n y  h o s t e d  b y  
T h a i  P r i m e  M i n i s t e r  T h a k s i n  S h i n a w a t r a .  
T h e  e v e n t  f e a t u r e d  s o n g s  f r o m  T h a i l a n d  a n d  
K e n y a  p e r f o r m e d  b y  c h i l d r e n  a f f e c t e d  b y  
H I V / A I D S  a n d  a  f i l m ,  " G l o b a l  Y o u t h  i n  a  
W o r l d  W i t h  H I V / A I D S . "  
T h e  k e y n o t e  a d d r e s s  w a s  d e l i v e r e d  b y  
U . N .  S e c r e t a r y - G e n e r a l  K o f i  A n n a n ,  w h o  
s a i d ,  " W e  n e e d  l e a d e r s  e v e r y w h e r e  t o  
d e m o n s t r a t e  t h a t  s p e a k i n g  u p  a b o u t  A I D S  i s  
a  p o i n t  o f  p r i d e ,  n o t  a  s o u r c e  o f  s h a m e .  T h e r e  
m u s t  b e  n o  m o r e  s t i c k i n g  h e a d s  i n  t h e  s a n d ,  
n o  m o r e  e m b a r r a s s m e n t ,  n o  m o r e  h i d i n g  
b e h i n d  a  v e i l  o f  a p a t h y . "  
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f f  s h o u l d  
· i f i e d w l l l  
p i t  c o n -
1 a r t e s t o o  
T I J U A N A ,  M e x i c o  ( A P )  - -
J o r g e  H a n k  R h o n  r e m e m -
b e r s  w h e n  h e  f i r s t  k n e w  t h a t  
' a n i m a l s  l o v e d  h i m .  
H e  w a s  a b o u t  3  a n d  h e ,  h i s  
l h r o t h e r s  a n d  c o u s i n s  w e r e  
p l a y i n g  r o d e o  w i t h  a  
G e r m a n  s h e p h e r d .  O n e  b y  
i l o n e ,  t h e y  w o u l d  c l i m b  o n  t h e  
'  d o g ' s  b a c k  a n d  t r y  t o  s t a y  
a b o a r d  a s  s h e  r a n .  ·  
" N o b o d y  c o u l d  s t a y  o n  t o p  
o f  t h e  d o g .  B u t  w i t h  m e ,  s h e  
w o u l d n ' t  r u n .  S h e  w o u l d  j u s t  
w a l k .  S h e  t o o k  c a r e  o f  m e , "  
s a i d  H a n k ,  4 8 ,  w h o  n o w  h a s  a  
p r i v a t e  z o o  w i t h  2 0 , 0 0 0  a n i -
m a l s .  
" I ' v e  g o t  s o m e  a n i m a l  
b l o o d  i n  m e . . .  I  l o v e  t o  b e  
w i t h  t h e m .  A n d  I  t h i n k  t h e y  
l o v e  t o  b e  w i t h  m e . "  
N o r m a l l y ,  " l o v e d  b y  a n i -
m a l s "  w o u l d  n o t  b e  a t  t h e  t o p  
o f  a  p o l i t i c a l  r e s u m e .  B u t  
H a n k ,  r u n n i n g  f o r  m a y o r  o f  
t h i s  b o r d e r  c i t y  o f  n e a r l y  2  
m i l l i o n  p e o p l e ,  i s  n o  o r d i -
n a r y  p o l i t i c i a n .  T h e  s o n  o f  
b i l l i o n a i r e  k i n g m a k e r  C a r l o s  
H a n k  G o n z a l e z ,  h e  i s  a n  
i c o n o c l a s t  w h o  c o l l e c t s  l i o n s  
a n d  g r i z z l y  b e a r s  a n d  h a s  1 8  
c h i l d r e n  f r o m  t h r e e  w i v e s  
a n d  a  g i r l f r i e n d .  B u t  b e y o n d  
t h e  e x o t i c  b e a s t s  a n d  t h e  
r e b e l - w i t h - a - t r u s t - f u n d  
s t o r y ,  t h e r e  a r e  d a r k e r  a l l e -
g a t i o n s  a b o u t  h o w  H a n k  h a s  
r u n  h i s  l i f e  a n d  w h e t h e r  h e  
h a s  u s e d  h i s  v a s t  p r i v i l e g e  
a n d  i n f l u e n c e  i n  m o r e  n e f a r -
i o u s  w a y s .  
L a u g h i n g  o u t  l o u d  a s  h i s  
c a m p a i g n  b u s  r o l l e d  t h r o u g h  
T i j u a n a ,  H a n k  s a i d  h i s  
w e a l t h ,  f a m e  a n d  n o n c o n -
f o r m i s t  w a y s  h a v e  m a d e  
h i m  a  t a r g e t  f o r  w i l d  a n d  
u n t r u e  r u m o r s ,  e v e r y t h i n g  
f r o m  w o r k i n g  w i t h  d r u g  
d e a l e r s  t o  k i l l i n g  j o u r n a l i s t s  
w h o  b o t h e r  h i m .  
" I ' v e  g o t  m y  o w n  l i f e  
b o o k , "  h e  s a i d .  " A n d  a s  l o n g  
a s  I  f o l l o w  t h e  r u l e s  o f  m y  
o w n  l i t t l e  n o t e b o o k ,  t h e n  I  
a m  f i n e . "  
H a n k  i s  a n  e c c e n t r i c  i n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  w o r l d  o f  
h i s  f a t h e r ,  w h o  w a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  p o w e r f u l  M e x i c a n  
p o l i t i c a l  f i g u r e s  o f  t h e  l a s t  
S O  y e a r s  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  
2 0 0 1 .  H e  r u n s  a  h o r s e  a n d  
d o g  r a c e t r a c k  i n s t e a d  o f  a  
b a n k .  H e  h a s  h a d  t i g e r s  a n d  
c h e e t a h s  p a d d i n g  a r o u n d  h i s  
h o u s e  a n d  p y t h o n s  i n  h i s  
o f f i c e .  H e  h a s  s p e n t  m o s t  o f  
h i s  l i f e  w i t h  h i s  h a i r  l o n g ,  
w e a r i n g  b o o t s  m a d e  f r o m  
e x o t i c  s p e c i e s  a n d  n o t  c a r i n g  
w h a t  a n y b o d y  t h i n k s .  
" T h e y  s a y  I ' m  e x o t i c .  T h e  
t r u t h  i s .  I  d o n ' t  .  h u r t  a n y o n e ·  .  
W A S H I N G T O N  P O S T  P H O T O  B Y  K E V I N  S U L L I V A N  
J o r g e  H a n k  R h o n ,  a  c a n d i d a t e  f o r  T i j u a n a  m a y o r  a n d  t h e  s o n  o f  o n e  o f  M e x i c o ' s  r i c h e s t  p o l i t i c i a n s ,  m i n g l e s  a t  a  p o l i t i c a l  r a l l y .  
A n  i c o n o c l a s t  w h o  c o l l e c t s  l i o n s  a n d  g r i z z l y  b e a r s  a n d  h a s  1 8  c h i l d r e n  f r o m  t h r e e  w i v e s  a n d  a  g i r t f r i e n d ,  h e  f a c e s  d a r k e r  a l l e g a -
t i o n s  a b o u t  h o w  h e  h a s  r u n  h i s  l i f e  a n d  w h e t h e r  h e  h a s  u s e d  h i s  v a s t  p r i v i l e g e  a n d  i n f l u e n c e  i n  m o r e  n e f a r i o u s  w a y s .  
b y  d o i n g  w h a t  I  d o .  I  h a v e  
6 0 0  h o r s e s .  I  h a v e  4 0 0  d o g s .  I  
l o v e  b o o t s ,  a n d  I  h a v e  4 0 0  
p a i r s .  S o  w h a t ?  T h a t  d o e s n ' t  
c o s t  a s  m u c h  a s  h a v i n g  a  
y a c h t , "  s a i d  H a n k ,  w h o  e s t i -
m a t e d  h i s  p e r s o n a l  f o r t u n e  
a t  $ 5 0 0  m i l l i o n .  
" I  h a v e  a  p r i v a t e  z o o .  
Y e a h ,  s o ?  J u s t  b e i n g  m y s e l f ,  
p e o p l e  d o n ' t  l i k e  i t .  T h e y  
t h i n k  I  s h o u l d  b e  l i k e  t h e m .  
W e l l  a s  l o n g  a s  I  d o n ' t  h u r t  
a n y b o d y ,  w h y  s h o u l d  I ? "  
T h a t  i s  c u r r e n t l y  a  q u e s -
t i o n  f o r  v o t e r s  i n  t h i s  v i o -
l e n c e - r a c k e d  c i t y ,  j u s t  s o u t h  
o f  S a n  D i e g o ,  w h e r e  H a n k  i s  
m a k i n g  h i s  f i r s t  r u n  f o r  
o f f i c e  i n  t h e  A u g .  1  e l e c t i o n s .  
H e  i s  a  s e r i o u s  c o n t e n d e r ;  
r e c e n t  p o l l s  s h o w  h i m  s i x  t o  
1 3  p o i n t s  b e h i n d  h i s  o p p o -
n e n t  a n d  g a i n i n g ,  d e s p i t e  t h e  
a l l e g a t i o n s  t h a t  h a v e  s w i r l e d  
a r o u n d  h i m  f o r  y e a r s .  
T h e  m o s t  s e r i o u s  s t e m  
f r o m  A p r i l  1 9 8 8 ,  w h e n  l o c a l  
j o u r n a l i s t  H e c t o r  " E l  G a t o "  
F e l i x  M i r a n d a  w a s  g u n n e d  
d o w n .  F e l i x  l o v e d  t o  s k e w e r  
t h e  r i c h  a n d  p o w e r f u l ,  e s p e -
c i a l l y  H a n k ,  i n  h i s  c o l u m n  i n  
t h e  w e e k l y  n e w s p a p e r  Z e t a .  
S o  w h e n  t w o  s e c u r i t y  g u a r d s  
f r o m  H a n k ' s  r a c e t r a c k  w e r e  
c o n v i c t e d  o f  k i l l i n g  F e l i x ,  
s u s p i c i o n  f e l l  o n .  H a n k .  F o r  
1 6  y e a r s ,  Z e t a  h a s  r u n  a  f u l l -
p a g e  n o t i c e  e v e r y  w e e k  
d e m a n d i n g  t h a t  H a n k  
e x p l a i n  w h y  h i s  b o d y g u a r d s  
k i l l e d  F e l i x .  
T h e n  o n  J u n e  2 2 ,  a n o t h e r  
Z e t a  e d i t o r ,  F r a n c i s c o  O r t i z  
F r a n c o ,  w a s  s h o t  t o  d e a t h .  
P o l i c e  a r r e s t e d  s e v e r a l  
r e p u t e d  a s s a s s i n s  f o r  t h e  
T i j u a n a - b a s e d  A r e l l a n o  
F e l i x  d r u g  c a r t e l  a n d  a r e  
q u e s t i o n i n g ·  t h e m .  B u t  Z e t a ,  
n o t i n g  t h a t  O r t i z  h a d  r e c e n t -
l y  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  a  
h i g h - p r o f i l e  i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  w h o  o r d e r e d  t h e  F e l i x  
k i l l i n g ,  r a n  a  s t o r y  s a y i n g  
H a n k  s h o u l d  b e  a m o n g  t h e  
s u s p e c t s  i n  O r t i z ' s  d e a t h .  
J o s e  L u i s  V a s c o n c e l o s ,  t h e  
n a t i o n ' s  t o p  o r g a n i z e d  c r i m e  
p r o s e c u t o r ,  a l s o  t o l d  
r e p o r t e r s  t h a t  H a n k ' s  p o s s i -
b l e  i n v o l v e m e n t  w a s  o n e  l i n e  
o f  i n q u i r y  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  
" J o r g e  H a n k  R h o n  e p i t o -
m i z e s  a  g e n e r a t i o n  o f  p e o p l e  
w h o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a r e  
a b o v e  t h e  l a w ;  t h e s e  k i n d  o f  
p e o p l e  a r e  d a n g e r o u s  f o r  
M e x i c a n  d e m o c r a c y , "  s a i d  
S e r g i o  A g u a y o ,  a n  a c a d e m i c  
a n d  h u m a n  r i g h t s  s p e c i a l i s t  
i n  M e x i c o  C i t y .  " H a s  h e  b e e n  
i n v e s t i g a t e d  p r o p e r l y  
e n o u g h t o s a y t h a t h e i s i n n o -
c e n t ?  O r  h a s  h e  b e e n  g i v e n  
s p e c i a l  t r e a t m e n t  b e c a u s e  o f  
h i s  n a m e ,  m o n e y  a n d  r e l a -
t i o n s h i p s ? "  
H a n k ,  h i s  h a z e l  e y e s  w i d e  
o p e n  d u r i n g  a  r e c e n t  i n t e r -
v i e w ,  s a i d  h e  h a d  n o t h i n g  t o  
d o  w i t h  e i t h e r  k i l l i n g .  A n d  h e  
s a i d  h e  b e l i e v e s  t h a t  h i s  
g u a r d s  w e r e  w r o n g l y  c o n -
v i c t e d .  
" I ' m  a  l a w - a b i d i n g  c i t i z e n .  
B u t  I  t h i n k  t h e  l a w  m a d e  a  
m i s t a k e .  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  
d i d  i t , "  H a n k  s a i d .  
F o r  y e a r s ,  H a n k ' s  c r i t i c s  
h a v e  c a l l e d  h i m  e v e r y t h i n g  
f r o m  a  m o n e y  l a u n d e r e r  f o r  
d r u g  c a r t e l s  t o  a  t r a f f i c k e r  
o f  e n d a n g e r e d  s p e c i e s .  T h e y  
s a y  n o n e  o f  i t  s t i c k s  b e c a u s e  
o f  h i s  m o n e y  a n d  c o n n e c -
t i o n s .  
H a n k ,  r e t u r n i n g  f r o m  a  
t r i p  t o  A s i a  i n  1 9 9 5 ,  w a s  
d e t a i n e d  a t  t h e  M e x i c o  C i t y  
a i r p o r t  w h e n  c u s t o m s  
i n s p e c t o r s  f o u n d  h i s  s u i t c a s -
e s  s t u f f e d  w i t h  w h a t  t h e y  
s a i d  w e r e  i l l e g a l  f u r s ,  i v o r y  
c a r v i n g s  a n d  g e m s .  H a n k  
s a i d  h e  w a s  c l e a r e d  w h e n  h i s  
e x p e r t s  p r o v e d  t h a t  .  t h e  
i t e m s  w e r e  n o t  i l l e g a l ,  t h e  
s u p p o s e d  i v o r y  w a s  a  c a r v e d  
c o w  b o n e ,  h e  s a i d .  M a n y  c r i t -
i c s  s t i l l  s u s p e c t  t h a t  t h e  
c h a r g e s  d i s a p p e a r e d  
b e c a u s e  o f  H a n k ' s  f a m i l y  
n a m e .  
H a n k  s a i d  h e  p a i d  a  
$ 2 5 , 0 0 0  f i n e  t o  t h e  U . S .  g o v -
e r n m e n t  i n  1 9 9 1  w h e n  a  f a m -
i l y  m e m b e r  w a s  c a u g h t  d r i v -
i n g  a  r a r e  w h i t e  t i g e r  c u b  
o w n e d  b y  H a n k  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n t o  M e x i c o .  
H a n k  s a i d  h i s  s t a f f  h a d  
t a k e n  t h e  c u b  t o  h i s  s i s t e r ' s  
h o u s e  i n  S a n  D i e g o  w i t h o u t  
h i s  k n o w l e d g e .  T h e  c a t  w a s  
l e g a l  i n  M e x i c o ,  h e  s a i d ,  b u t  
t a k i n g  i t  a c r o s s  t h e  b o r d e r ,  
w h i c h  i s  i l l e g a l ,  w a s  " a  h u g e  
m i s t a k e . "  
I n  1 9 8 5 ,  H a n k  b o u g h t  t h e  
.  l a n d m a r k  C a l i e n t e  r a c e -
t r a c k ,  w h e r e  S e a b i s c u i t  o n c e  
r a n .  H o r s e  r a c i n g  s t o p p e d  
t h e r e  f i v e  y e a r s  l a t e r .  H a n k  
s a i d  R e a g a n - e r a  t a x  c h a n g e s  
k i l l e d  t h e  b u s i n e s s  b y  m a k -
i n g  i t  u n a t t r a c t i v e  f o r  U . S .  
h o r s e s  t o  r a c e  i n  M e x i c o ;  h i s  
c r i t i c s  s a i d  H a n k  m i s m a n -
a g e d  t h e  t r a c k .  C a l i e n t e  i s  
n o w  u s e d  f o r  G r e y h o u n d  
r a c i n g  a n d  o f f - t r a c k  b e t t i n g .  
·  H a n k ' s  p r i v a t e  z o o  i s  i n  
t h e  t r a c k ' s  i n f i e l d ,  w h e r e  h e  
k e e p s  l i o n s ,  t i g e r s ,  l e o p a r d s ,  
j a g u a r s ,  c o u g a r s ,  w o l v e s ,  
g r i z z l y  b e a r s  a n d  o s t r i c h e s .  
H a n k  s a i d  s o m e  o f  t h e  l i o n s  
w e r e  s e n t  b y  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i t i e s  w h o  d i s c o v e r e d  
t h e m  a b a n d o n e d  o n  t h e  
r a n c h e s  o f  d r u g  t r a f f i c k e r s .  
U . S .  o f f i c i a l s  s a i d  H a n k ' s  
o w n e r s h i p  o f  b u s i n e s s e s  
s u c h  a s  C a l i e n t e ,  s h o p p i n g  
m a l l s  a n d  s p o r t s  b e t t i n g  p a r -
l o r s  a c r o s s  L a t i n  A m e r i c a  
h a s  b e e n  s c r u t i n i z e d  f o r  
y e a r s  b y  t h e  U . S .  D r u g  
E n f o r c e m e n t  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  F B I .  
O f f i c i a l s  s a i d  t h e y  s u s p e c t ,  
b u t  h a v e  n e v e r  p r o v e n ,  t h a t  
h e  l a u n d e r s  m o n e y  f o r  t h e  
A r e l l a n o  F e l i x  d r u g  c a r t e l .  
" H e  h a s  l e d  a  v e r y  
c h a r m e d  l i f e , "  s a i d  M i c h a e l  
V i g i l ,  w h o  r e t i r e d  r e c e n t l y  
a s  h e a d  o f  t h e  D E A ' s  S a n  
D i e g o  o f f i c e ,  w h i c h  h a s  f o l -
l o w e d  H a n k ' s  a c t i v i t i e s  f o r  
y e a r s .  
H a n k  s a i d  h e  h a d  n e v e r  
m e t  a n y  o f  t h e  A r e l l a n o  
F e l i x e s  o r  a n y  o t h e r  d r u g  
t r a f f i c k e r s .  H a n k ,  w h o  h a s  
h i s  t h i c k  b l a c k  h a i r  c u t  s h o r t  
f o r  t h e  c a m p a i g n ,  s a i d  h i s  
o n l y  v i c e  i s  s t e a l i n g  a n d  c o l -
l e c t i n g  a s h t r a y s  f r o m  h o t e l s  
a n d  r e s t a u r a n t s .  " I  d o  l i k e  
a s h t r a y s , "  h e  s a i d .  
H a n k  c o u l d  n o t  b e  m o r e  
d i f f e r e n t  f r o m  h i s  o p p o n e n t ,  
J o r g e  R a m o s ,  3 5 ,  a  c l e a n - c u t  
f o r m e r  C i t y  C o u n c i l  m e m -
b e r  w i t h  1 4  y e a r s  o f  e x p e r i -
e n c e  i n  T i j u a n a  g o v e r n m e n t ,  
w h o  w e a r s  t h e  u n i f o r m  o f  
t h e  e a r n e s t :  a  b l u e  o x f o r d  
c l o t h  d r e s s  s h i r t  a n d  p e r -
f e c t l y  p r e s s e d  k h a k i s .  
" M y  c i t y  i s  s t r u g g l i n g  
w i t h  a  b a d  i m a g e ,  a n d  t h i s  
m a k e s  i t  w o r s e , "  R a m o s  
s a i d .  " I  a m  r u n n i n g  a g a i n s t  a  
m y t h .  H e  h a s  s p e n t  t h r e e  
m o n t h s  t r y i n g  t o  c l a r i f y  h i s  
p a s t :  ' I  d i d n ' t  k i l l ,  I  d i d n ' t  
r o b . '  H i s  p a s t  i s  c h a s i n g  h i m ,  
a n d  i t  w i l l  a l w a y s  c h a s e  h i m .  
T h a t ' s  o n e  t h i n g  a b o u t  
m o n e y :  Y o u  c a n ' t  b u y  t h e  
p a s t . ' '  
v 
~ 
' 
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
PPart-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
________ 06/30 
FOR RENT 
Now leasing Fall 04, 2 bedroom 
apartment wiht loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, water 
and trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
_________ 6/30 
FOR RENT 
Avaliable Fall 04, Studio apart-
ments, $275 month. Includes heat, 
water and trash. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
_________ 6/30 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
_________ 6/30 
For Rent: Girls Only. 2 bedroom 
apartment for rent across from 
Buzzard. Call 345-2652 
__________ ?!? 
NOW LEASING 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (i17) 345-6008 
2104 Wood/all Drive, Charleston IL 61920 
Lincolnwood Pinetree 
Apa.-1 ents 
2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court • 
Across from Carman Hall ::~.--
345-6000 ·-1-r· /\~ 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! · 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
Address: 
Phone: Student: o Yes o No 
Under classification of: 
Expiration code (office use only): 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days:. __ Amount due: $ 
Payment: 
Check No. 
Dates to run: 
Ad to read: ' 
30 cents per word first day ad runs. 10 cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 1 O cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
-----~---7/19 
Unique Properties: Only a few 3 
BR apts. left! Prices have dropped 
again! Unique Properties. 345-
5022 
_________ 7/21 
FOR RENT: Executive Condo in 
Deer Run. 2 BR & Loft, 2.5 bath, 
fireplace, dining room, W/D, 2 car 
garage, full unfinished basement, 
His & Hers closets in the Master 
and right on Deer Run Lake! A 
MUST SEE! Unique Properties. 
345-5022 
_________ 7/21 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
_________ 7128 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ V28 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 8/4 
For Rent: 5 bedroom house. 1.5 
baths. West of square. Available 
August 1. Phone 345-9665. 
---------~814 
2 bedroom available August. Great 
location. 2007 11th street. 345-
6100 
__________ 00 
SEITSINGER APARTMENTS. 
1611 9TH STREET. One block east 
of Old Main 2 BR apartment com-
pletely furnished. Heat and 
garbage furnished. 2004 - 2005 
school year. 9 month lease. Call 
345-7136. 
__________ 00 
Apt. on square. $299 includes gas, 
FOR RENT 
water and trash. Call Dave at 348-
1543. 
__________ 00 
1 & 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 7 41-5 6th street. Call 581-
7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
__________ 00 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash paid. 
No pets. 345-7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house with 
4 apartments. One 2 bedroom and 3 
studio apartments. Will rent individ-
ually or as a 5 bedroom. Furnished 
or unfurnished. Call 728-8709 or 
page 1-800-412-1310 
~---------·00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
__________ o.o 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
----~-----00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 2004, 
good loc., excellent condition, 10 & 
12 mo leases. Parking & trash pick-
up included. No pets, 345-7286. 
www.jwilliamsrentals.com 
-~--------00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
Getlucllv~'······ 
FOR SALE 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry included. 
21$250 or 1 /$350. 10 or 12 month 
lease available. Call now at 549-
1957 or348-5427. 
__________ 00 
1,2,and 3 bedrooms close to cam-
pus. 4 locationsto choose from. Call 
345-6533 
__________ 00 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BORM APTS AVAILABLE FOR 
FALL 04-05. PLENTY OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
__________ 00 
BUZZARD STUDENT!'). 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available@ 202010th. Call 
345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
----~-----00 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
CAMPUS 
ROOMMATE! 
1266 
4 bedroom house, 2 bath, 
low utilities, close to campus. 
637-2373 
Tired of apartment living? 
Creek Properties has clean 
bedroom homes, close to ca1 
and shopping, available for : 
2005 school year. Water and 
service included. Pets consi1 
with additional deposit. Ca 
terms and availability. 549-: 
Leave message. 
2 BR APT with garage, s 
refrig, microwave, dishwashe1 
Water/trash pd. $250 montt 
people. $435 mo 1 person. 95 
Street. 348-77 46 
2 BR APT stove, refrig, micrm 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 PE 
$395 mo 1 person. 2001 S. 
348-7746 
OPENING AUGUST 1 BR LU> 
APT. 905 A. Street. 1 BR 
stove, refrig with icemaker, 
washer, microwav~. A/C, W1 
each apt. $475 mo 1 pe1 
Limited garages avail. $75 
348-7746 
Female rommate nee 
Apartment 2 blocks from carr 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-: 
Limited semester leases avail 
Call Lindsey 348.1479 
Roommates for 3 BR furni: 
apartments. $290 per person. · 
S. 2nd. Call 346-3583 
CLIPS 
Pick up 1our warbler toda1 
581-2816 
Edited by Will Shortz No. 0531 
ACROSS 36 "_ we having 
fun yet?" 
68 Some Father's 2 a 4 10 11 12 13 
Day callers 1 Gun-toting gal 
5 vu 37 Conclude, with 69 Sign of boredom 14 
9 Put forth, as a 
theory 
14 Singer Brickell 
15 Greek counter-
part of 27-Down 
16 Wonderland girl 
17 Mediocre 
18 "_, vidi, vici" 
(Caesar's boast) 
19 Ohio birthplace 
of William 
McKinley 
20 Bridge 
23 Widespread 
24 April 15 dead-
line agcy. 
25 Fond du_, 
Wis. 
28 Take the wit-
ness stand 
31 Classic muscle 
car 
34 Caribbean 
resort island 
"up" 
38 Bridge 
42 Spew 
43 Washington's 
Stadium 
44 Below 
45 Young fellow 
46 Feature of 
Texaco's logo, 
once 
49 Period in history 
50 Sawbuck 
51 Periods in histo-
ry 
53 Bridge 
61 Ancient Greek 
marketplace 
62 Prayer's end 
63 Govern 
64 Laser printer 
powder 
65 Left, at sea 
66 Vicinity 
67 War horse 
DOWN 
1 Flat-topped hill 
2 Reason to say 
"pee-yew!" 
3 "Schindler's 
" 
4 Sainted ninth-
century pope 
5 Concoct 
6 Puts up, as a 
tower 
7 Mitchell who 
sang "Big 
Yellow Taxi" 
8 India's locale 
9 Kitchen closet 
10 Miscellanies 
11 Building next to 
a barn 
12 Noted rapper/ 
actor 
13 Radio host John 
21 Deadly 
22 Prisoner who'll 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE never get out 
~-.--.-.......... 25 Sports jacket 
feature 
-=+=+:.:+=::.+='.f 26 Inviting smell 
""""+-+""+"-..-.... 27 Roman counter-
part of 15-
Across 
29 Bulletin board 
stickers 
__ ......., ... llir.::1":-:-r.:-lllillmt':'-:1""=T~-r.-':"I 30 Savings for old 
age: Abbr. 
31 Exam mark 
32 Worker with cir-
cus lions 
-=+.;+:.+:"-I 33 "La Boheme," 
e.g. 
............................. 35 Except that 
17 
20 
Puzzle by Greg ry E. Paul 
37 Chicago based 47 Alehouse 55 Sold, to an auc-
Superst ti on 48 C.l.A. operatives tioneer 
39 Where t e 
action is 50 Number of 56 Puppy sounds 
40 TV's "M yberry points for a field 57 1847 Melville 
" goal novel 
41 German 52 Deodorant type 58 Mysterious 
engrave 
53 Stetsons, e.g. quality Albrecht 
46 Offer on a 54 Gershwin's "_ 59 Whole bunch 
"Wante 'poster Rhythm" 60 Actor Connery 
For answer , call 1-900-285-5656, $1.20 a minute; or, with a 
credit card, 1-800-814-5554. 
Annual subscriptions are available for the best of Sunday 
crosswords from the last 50 years: 1-888-7-ACROSS. 
Online subscriptions: Today's puzzle and more than 2,000 
past puzzles, nytimes.com/crosswords ($34.95 a year). 
Share tips: nytimes.com/puzzleforum. Crosswords for young 
solvers: nytimes.com/learning/xwords. 
k l n d a y ,  J u l y  1 2 ,  2 0 0 4  
I A T I O N  
B R I E F S  
n c u m b e n t  J a p a n e s e  
r o v e r n m e n t  h o l d s  o n  
T O K Y O  ( A P )  - J a p a n ' s  r u l i n g  c o a l i t i o n  c l i n c h e d  a  
a j o r i t y  i n  t h e  u p p e r  h o u s e  o f  P a r l i a m e n t  i n  e l e c t i o n s  
U l d a y ,  b u t  g a i n s  b y  t h e  o p p o s i t i o n  s i g n a l e d  d i s c o n -
n t  w i t h  t h e  p r i m e  m i n i s t e r ' s  c u t s  i n  p e n s i o n  b e n e f i t s  
1 d  d e p l o y m e n t  o f  t r o o p s  t o  I r a q .  
J a p a n ' s  m a j o r  T V  n e t w o r k s ,  c i t i n g  v o t i n g  s a m p l e s ,  
p o r t e d  l a t e  S u n d a y  t h a t  P r i m e  M i n i s t e r  J u n i c h i r o  
~izumi's L i b e r a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  a n d  c o a l i t i o n  
i r t n e r  K o m e i t o  p a r t y  w o n  a t  l e a s t  5 8  o f  t h e  s e a t s  
1 d e r  c o n t e n t i o n ,  e n s u r i n g  t h e i r  d o m i n a n c e  o f  t h e  
1 p e r  h o u s e .  
B u t  t h e  o p p o s i t i o n  D e m o c r a t i c  P a r t y  b o o s t e d  i t s  
a n d i n g  i n  t h e  c h a m b e r  b y  a t  l e a s t  1 1  s e a t s ,  t a k i n g  a t  
a s t  4 9 ,  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  s h o w e d .  
O f f i c i a l  r e s u l t s  w e r e  e x p e c t e d  M o n d a y  m o r n i n g .  
T h e  e m b a t t l e d  p r e m i e r ,  w h o  t o o k  o f f i c e  i n  A p r i l  
0 1  p r o m i s i n g  f a r - r e a c h i n g  r e f o r m ,  i n s i s t e d  t h e r e  
a s  n o  r e a s o n  f o r  h i m  t o  r e s i g n  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  
r  t h e  r e s u l t s .  B u t  t h e  D e m o c r a t s  c l a i m e d  v i c t o r y .  
" T h e  p e o p l e  h a v e  i s s u e d  a  r e s o u n d i n g  ' n o '  t o  
i i z u m i ' s  p o l i c i e s , "  s a i d  p a r t y  l e a d e r  K a t s u y a  O k a d a .  
l l e n e y '  s  w i f e  d i s a g r e e s  
•  
i n  g a y  m a m a g e  
W A S H I N G T O N  ( A P )  - L y n n e  C h e n e y ,  t h e  v i c e  
e s i d e n t ' s  w i f e  a n d  m o t h e r  o f  a  l e s b i a n ,  s a i d  S u n d a y  
a t  s t a t e s  s h o u l d  h a v e  t h e  f i n a l  s a y  o v e r  t h e  l e g a l  s t a -
s  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
T h a t  s t a n d  p u t s  h e r  a t  o d d s  w i t h  t h e  v i c e  p r e s i d e n t  
1  t h e  n e e d  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  n o w  
i d e r  d e b a t e  i n  t h e  S e n a t e  t h a t  e f f e c t i v e l y  w o u l d  b a n  
1 y  m a r r i a g e .  
" I  t h i n k  t h a t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  d i s c u s -
m  w i l l  g i v e  u s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l o o k  f o r  w a y s  t o  d i s -
~s w a y s  i n  w h i c h  w e  c a n  k e e p  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
! t e s  i n t a c t , "  C h e n e y  t o l d  C N N ' s  " L a t e  E d i t i o n . "  
T h e  S e n a t e  b e g a n  d e b a t e  F r i d a y  o n  a n  a m e n d m e n t  
a t  d e f i n e s  m a r r i a g e  a s  a  u n i o n  o f a  m a n  a n d  w o m a n  
:  h u s b a n d  a n d  w i f e .  
S u p p o r t e r s  a c k n o w l e d g e  t h e  p r o p o s a l  i s  e n d o r s e d  
r  o n l y  a b o u t  h a l f  t h e  S e n a t e ,  w e l l  s h o r t  o f  t h e  t w o -
i r d s  n e e d e d  t o  a p p r o v e  a  c h a n g e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
i l l ,  a  v o t e  w o u l d  p u t  l a w m a k e r s  o n  t h e  s p o t  i n  a n  
e c t i o n  y e a r  a s  t h e y  s e e k  t o  b a l a n c e  b a c k i n g  t r a d i -
i n a l  m a r r i a g e  a n d  g a y  r i g h t s .  
C h e n e y  h a s  t w o  d a u g h t e r s ,  b o t h  o f  w h o m  a r e  w o r k -
g  i n  h i s  c a m p a i g n .  T h e  C h e n e y ' s  g a y  d a u g h t e r ,  M a r y ,  
d i r e c t o r  o f  v i c e  p r e s i d e n t i a l  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  
u s h - C h e n e y  r e - e l e c t i o n  c a m p a i g n .  S h e  h e l d  a  p u b l i c  
i l e  a s  h e r  f a t h e r ' s  a s s i s t a n t  i n  t h e  2 0 0 0  c a m p a i g n  a n d  
e l p e d  t h e  G O P  r e c r u i t  g a y  v o t e r s  d u r i n g  t h e  2 0 0 2  
r i d t e r m  e l e c t i o n s .  
~nron w i f e  t r a d e s  
~igh l i f e  f o r  p r i s o n  
H O U S T O N  ( A P )  - F o r  t h e  n e x t  y e a r ,  h o m e  f o r  t h e  
e s t a t e  a n d  g r o c e r y  h e i r e s s  m a r r i e d  t o  E n r o n ' s  
i r m e r  f i n a n c e  c h i e f  w i l l  b e  a r i  8 - f o o t - b y - 1 0 - f o o t  c e l l .  
, e ' l l  l i v e  w i t h  a  r o o m m a t e ,  s h a r e  a  t o i l e t  a n d  e n d u r e  
, i s e  t h a t  d o e s n ' t  s t o p  a t  l i g h t s - o u t .  
O n  M o n d a y ,  L e a  F a s t o w  m u s t  r e p o r t  t o  t h e  f e d e r a l  
k u p  i n  d o w n t o w n  H o u s t o n ,  w h e r e  s h e  w i l l  s e r v e  a  
a r  f o r  h e r  m i s d e m e a n o r  c o n v i c t f o n  o f  s i g n i n g  a  
' a u d u l e n t  t a x  r e t u r n  t o  h e l p  h e r  h u s b a n d ,  A n d r e w ,  
' d e  i l l - g o t t e n  i n c o m e  f r o m  s c h e m e s  t h a t  f u e l e d  t h e  
. e r g y  c o m p a n y ' s  c r a s h .  
T h e  f a m i l y  h o m e  i s  a  $ 6 9 6 , 0 0 0 ,  t w o - s t o r y  b r i c k  i n  
e  a f f l u e n t  S o u t h a m p t o n  n e i g h b o r h o o d .  W h e n  
d r e w  F a s t o w  p l e a d e d  g u i l t y  i n  J a n u a r y ,  h e  a g r e e d  
s u r r e n d e r  $ 2 3 . 8  m i l l i o n  i n  c a s h  a n d  p r o p e r t y ,  
e l u d i n g  t w o  v a c a t i o n  h o m e s  i n  G a l v e s t o n  a n d  
' e r m o n t .  
B u t  t h a t  l i f e  i s  a  w o r l d  a w a y  f r o m  t h e  f e d e r a l  
t e n t i o n  c e n t e r ,  a  g r a y ,  1 1 - s t o r y  b u i l d i n g  w h e r e  t h e  
l y  c h a n c e  t o  g o  o u t s i d e  i s  d u r i n g  b r i e f  a n d  r a r e  o u t -
g s  o n  t h e  r o o f .  L e a  F a s t o w  w i l l  p r o b a b l y  p r e p a r e  
d  o r  w a s h  b e d  s h e e t s  f o r  l e s s  t h a n  S O  c e n t s  a  d a y .  
" S h e ' l l  s p e n d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  h e r  t i m e  i n d o o r s  
d e r  f l u o r e s c e n t  l i g h t s , "  s a i d  D a v i d  N o v a k ,  a  f o r -
e r  M i c r o s o f t  c o n s u l t a n t  w h o  s e r v e d  a  y e a r  i n  a  f e d -
a l  p r i s o n  f o r  m a i l  f r a u d .  N o w  h e  r u n s  a  c o n s u l t i n g  
r v i c e  i n  S a l t  L a k e  C i t y ,  h e l p i n g  o t h e r  f e d e r a l  p r i s -
. e r s  p r e p a r e  f o r  l i f e  o n  t h e  i n s i d e .  
T h e  F a s t o w s '  g u i l t y  p l e a s  w e r e  a  b r e a k t h r o u g h  i n  
. e  2  1 / 2 - y e a r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  s c a n d a l  t h a t  l e d  
t h e  e n e r g y  g i a n t ' s  c o l l a p s e .  B o t h  a r e  c o o p e r a t i n g  
t h e  p r o s e c u t i o n  o f  o t h e r  f o r m e r  E n r o n  e x e c u t i v e s .  
L a s t  w e e k ,  E n r o n  C o r p .  f o u n d e r  a n d  f o r m e r  c h a i r -
a n  K e n n e t h  L a y  b e c a m e  t h e  3 0 t h  a n d  h i g h e s t - p r o -
. e  i n d i v i d u a l  c h a r g e d .  
E v e n  b e f o r e  h e r  m a r r i a g e  t o  A n d r e w  F a s t o w ,  L e a  
e i n g a r t e n  w a s  w e l l - t o - d o ,  a n  h e i r e s s  t o  a  g r o c e r y  
d  r e a l - e s t a t e  f o r t u n e  a m a s s e d  b y  o n e  o f  H o u s t o n ' s  
: I d - l i n e  f a m i l i e s .  
A t  t h e  d e t e n t i o n  c e n t e r  i n  H o u s t o n ,  a  n a r r o w  l o c k -
r  w i l l  h o l d  t h e  f e w  b o o k s ,  p h o t o s  a n d  o t h e r  p e r s o n a l  
e l o n g i n g s  s h e ' s  a l l o w e d  t o  h a v e .  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
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S T A T E  
B R I E F S  
A p p o i n t e e  m a < m  c o n t r i b u t i o n s  
t o  g o v e r n o r ' s  c a m p a i g n  
C H I C A G O  ( A P )  - G o v .  R o d  d e c i d e  w h e t h e r  t o  a p p r o v e  m e d i c a l  n i n e - m e m b e r  b o a r d  l a s t  y e a r ,  h e  
B l a g o j e v i c h  a p p o i n t e d  a  w o m a n  t o  t h e  e x p a n s i o n  p r o j e c t s  w o r t h  h u n d r e d s  o f  a p p o i n t e d  s e v e r a l  n e w  m e m b e r s  a n d  
s t a t e  h e a l t h - c a r e  c o n s t r u c t i o n  p a n e l  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s .  r e a p p o i n t e d  o t h e r s  t o  n e w  t e r m s .  
t h a t  i s  u n d e r  f e d e r a l  i n v e s t i g a t i o n  s o o n  A c c o r d i n g  t o  p u b l i s h e d  r e p o r t s ,  a  A m o n g  t h e  n e w  a p p o i n t m e n t s  w e r e  
a f t e r  h e r  b u s i n e s s  m a d e  a  $ 2 5 , 0 0 0  c o n - w h i s t l e b l o w e r  l a w s u i t  f i l e d  u n d e r  s e a l  W i n n e t k a  p o d i a t r i s t  F o r t u n e e  M a s s u d a  
t r i b u t i o n  t o  h i s  c a m p a i g n ,  r e c o r d s  i n  U . S .  D i s t r i c t  C o u r t  c l a i m s  a  C h i c a g o  a n d  K a n k a k e e  n e u r o s u r g e o n  M i c h e l  
s h o w .  f i n a n c i a l  p o w e r  b r o k e r  t r i e d  t o  u s e  t i e s  M a l e k .  
M e a n w h i l e ,  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t o  t h e  b o a r d  t o  s h a k e  d o w n  a  s u b u r b a n  A c c o r d i n g  t o  s t a t e  r e c o r d s ,  F o o t  &  
B l a g o j e v i c h ' s  c a b i n e t  s a i d  s t a t e  R e p .  h o s p i t a l .  A n k l e  C l i n i c s  o f  A m e r i c a ,  w h i c h  
J a c k  F r a n k s ,  D - W o o d s t o c k ,  p r e s s u r e d  T h e  B l a g o j e v i c h  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  M a s s u d a  r u n s ,  m a d e  a  $ 2 5 , 0 0 0  d o n a t i o n  
t h e m  l a s t  f a l l  i n t o  u r g i n g  t h e  I l l i n o i s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  U . S .  a t t o r n e y ' s  t o  B l a g o j e v i c h  n e a r l y  t h r e e  w e e k s  
H e a l t h  F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  B o a r d  t o  o f f i c e  i n  C h i c a g o  h a s  n o t i f i e d  t h e  g o v - b e f o r e  s h e  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  b o a r d .  
b a c k  a  h o s p i t a l  p r o j e c t  i n  C r y s t a l  L a k e  e r n o r ' s  o f f i c e  t h a t  t h e  b o a r d  i s  t h e  M a s s u d a  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  r e t u r n  
•  t h a t  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  F r a n k s '  l a w  f o c u s  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h a t  t h e  c a l l s  f o r  c o m m e n t  S u n d a y .  
f i r m ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  i n  S u n d a y ' s  b o a r d  a n d  s o m e  o r  a l l  o f  i t s  m e m b e r s  B l a g o j e v i c h ' s  a i d e s  s a i d  t h e r e  w a s  n o  
C h i c a g o  ' I i : i b u n e .  h a v e  r e c e i v e d  s u b p o e n a s .  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n t r i b u t i o n  
T h e  p l a n n i n g  b o a r d ' s  m e m b e r s  W h e n  B l a g o j e v i c h  o v e r h a u l e d  t h e  a n d  a p p o i n t m e n t .  
L a w m a k e r s  f i g h t  b o r e d o m ,  
f r u s t r a t i o n  i n  o v e r t i m e  s e s s i o n  
S P R I N G F I E L D  ( A P )  - M o v i e  t h e a t e r s ,  · r e s t a u r a n t s  a n d  
l a u n d r o m a t s  a r o u n d  t h e  I l l i n o i s  c a p i t a l  a r e  r a k i n g  i n  a  l i t t l e  
e x t r a  c a s h  t h i s  s u m m e r  - m u c h  t o  t h e  c h a g r i n  o f  s t a t e  l a w -
m a k e r s  s t u c k  i n  t o w n  i n d e f i n i t e l y .  
T h e  s t a t e  b u d g e t  s t a l e m a t e  a n d  G o v .  R o d  B l a g o j e v i c h ' s  
p a r a d e  o f  s p e c i a l  s e s s i o n s  - 1 0  i n  t h e  l a s t  1 3  d a y s  - h a v e  
f o r c e d  l e g i s l a t o r s  t o  s h o w  u p  a t  t h e  C a p i t o l  n e a r l y  e v e r y  d a y  
w i t h  v i r t u a l l y  n o t h i n g  t o  d o .  
B l a g o j e v i c h  a n d  t h e  f o u r  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s  c o n t i n u e  n e g o -
t i a t i o n s  o n  t h e  b u d g e t  a n d  o t h e r  s i d e  i s s u e s ,  s u c h  a s  m e d i c a l  
m a l p r a c t i c e  r e f o r m .  B u t  t h o s e  t a l k s  a r e  b e h i n d  c l o s e d  d o o r s ,  
a n d  w i t h  n o t h i n g  t o  v o t e  o n ,  t h e  r a n k - a n d - f i l e  l a w m a k e r s  u s u -
a l l y  s p e n d  o n l y  a  f e w  m i n u t e s  i n  s e s s i o n  e a c h  d a y .  
S o m e  l i v e  c l o s e  e n o u g h  t o  S p r i n g f i e l d  t h e y  c a n  c o m m u t e ,  
b u t  m a n y  a r e  s t u c k  i n  h o t e l s  o r  h o m e s  t h e y  r e n t  o r  o w n  h e r e .  
T h e y  s p e n d  t i m e  o n  t h e  p h o n e  w i t h  t h e i r  h o m e  o f f i c e s  w o r k -
i n g  o n  c o n s t i t u e n t  i s s u e s  a n d  t r y  t o  s q u e e z e  i n  l o c a l  m e e t i n g s ,  
y e t  t h e r e ' s  s t i l l  p l e n t y  o f  f r e e  t i m e .  
M a n y  s a y  i t  m a k e s  n o  s e n s e  t o  k e e p  t h e m  h e r e  i n d e f i n i t e l y  
w i t h  a  b l a n k  a g e n d a .  
" I  d o n ' t  m i n d  d o i n g  m y  j o b , "  s a i d  R e p .  T e r r y  P a r k e ,  R -
H o f f m a n  E s t a t e s .  " B u t  I  d o  h a v e  . a  p r o b l e m  d o i p . g . n o t h i n g . "  
W i t h  n o  e n d  i n  S i g n t ,  ~Hltdi'ls h a f e  H a t t  to,,firtd~V\1a'ys.to 
e n t e r t a i n  t h e m s e l v e s .  
C o r n - b a s e d  c h e w i n g  g u m  
C H A M P A I G N  ( A P )  - R e s e a r c h e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  a r e  t r y i n g  t o  c o o k  u p  a  c o r n y  r e c i p t l  f o r  c h e w i n g  
g u m .  
C o r n  z e i n  d o e s n ' t  s t i c k ,  i s  b i o d e g r a d a b l e  a n d  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  b e  a s  t a s t y  a s  e x i s t i n g  g u m s  t h a t  u s e  s y n t h e t i c  
b a s e s ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e c e n t  U I  s t u d y .  
Z e i n ,  a  b y p r o d u c t  o f  c o r n  k e r n e l s ,  i s  m a i n l y  u s e d  f o r  a n i -
m a l  f e e d ,  s a y s  U I  p r o f e s s o r  S o o - Y e u n  L e e .  
" I t ' s  a  w a s t e  p r o d u c t , ' '  s a i d  L e e ,  a  f o o d  s c i e n c e  a n d  h u m a n  
n u t r i t i o n  p r o f e s s o r .  
B u t  t h a t  w a s t e  p r o d u c t  c o u l d  c r e a t e  a  n e w ,  l a r g e  m a r k e t  
f o r  I l l i n o i s  c o r n  i f  i t  p r o v e s  t o  b e  v i a b l e  a n d  i s  a d o p t e d  b y  t h e  
g u m  i n d u s t r y .  
S o  f a r ,  t h e  U I  r e s e a r c h e r s  h a v e  t e s t e d  f o u r  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  z e i n  g u m  a n d  t h r e e  k i n d s  o f  s y n t h e t i c - b a s e  g u m .  
N i n e  l o c a l  r e s i d e n t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 2  t o  S O  t e s t e d  
t h e  c i n n a m o n - f l a v o r e d  g u m s .  
N  0  N  s  E  Q  u  I T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
OL~F? ' N \ . \ b . . \ ' ' K t ;  ' { o \ }  
()?\N~ ~I<(? ~'Rrn'i 
' ( a U  f , U p P o f , ( \ )  T o  g i ; .  
\ N K I C \ . \ I N &  -
Pt:>-Nt\~.?. 
( : t J  . . .  bl-\~Y:> c t . J I  o f  
£ ; , ( . 1 - \ ( ) ( ) L _  I  \ J ' I µ ,  \  (..~ 
N\~tl..1--l'=> ~ L O T  c f '  
\.l~f:::.UP~R\J\t;.t:.O 
T \ t N ;  o ' t - l  \.\\:;~ \ \ f l . , \ - - l 0 7 .  
I  B£L\~~ \ \ \ l b  
Q\Jt\l.\f\~ . . .  
B  0  0  N D  0  c  K s  B Y  A A R O N  M C G R U D E R  
T h e y  o f f e r e d  t h e i r  o p i n i o n s  o n  a  v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  r a n g -
i n g  f r o m  m a x i m u m  f l a v o r  i n t e n s i t y  a n d  h o w  l o n g  t h e  f l a v o r  
l a s t e d  t o  t h e  f e e l  o f  t h e  g u m  i n  t h e  t e s t e r s '  m o u t h s  a n d  
w h e t h e r  i t  l e f t  a n  u n p l e a s a n t  a f t e r t a s t e .  
O v e r a l l ,  t h e  z e i n  g u m s  f e l l  s h o r t  a g a i n s t  t h e  s y n t h e t i c - b a s e  
g u m s  i n  t e x t u r e  a n d  t a s t e  c a t e g o r i e s .  
B u t  t h e  U I  r e s e a r c h e r s  t h i n k  p r o c e s s i n g  m e t h o d s  c o u l d  
c h a n g e  t h a t .  
U s i n g  h i g h - i n t e n s i t y  s w e e t e n e r s  s u c h  a s  a s p a r t a m e  a n d  
s a c c h a r i n  f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  t o  b o o s t  t h e  s w e e t n e s s  o f  
s u g a r - f r e e  g u m  i n  t h e  z e i n  g u m  f o r m u l a t i o n  m i g h t  i m p r o v e  
t h e  t a s t e ,  t h e  r e s e a r c h e r s  s a y .  
T h e  f e x t u r e ,  m e a n w h i l e ,  c o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  a d d i n g  
w a x e s ,  a  c o m m o n  i n g r e d i e n t  i n  s y n t h e t i c  g u m  b a s e s .  
I l l i n o i s  s o l d i e r  k i l l e d  i n  I r a q  
M c H E N R Y  ( A P )  - S a n d y  B a r c u s  s a i d  s h e  k n e w  w h e n  
s h e  w o k e  u p  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  t h a t  s o m e t h i n g  
t e r r i b l e  h a d  h a p p e n e d  t o  h e r  s o n .  
A  m i l i t a r y  o f f i c e r  a r r i v e d  a t  h e r  h o m e  h o u r s  l a t e r  
T h u r s d a y  t o  s a y  C o l l i e r  E d w f o  B a r c u s ,  2 1 ,  h a d  b e e n  
k i l l e d  i n  I r a q  a f t e r  i n s u r g e n t s  l a u n c h e d  m o r t a r s  a t  t h e  
I r a q i  N a t i o n a l  G u a r d  b u i l d i n g  i n  S a m a r r a ,  a b o u t  6 0  
m i l e s  n o r t h  o f  B a g h d a d .  
T h e  s o l d i e r ,  w h o  h a d  b e e n  s t a t i o n e d  i n  I r a q  w i t h  t h e  
A r m y ' s  1 s t  I n f a n t r y  D i v i s i o n  s i n c e  J a n u a r y  2 0 0 3 ,  w a s  
e x p e c t e d  t o  r e t u r n  h o m e  o n  l e a v e  J u l y  2 8 .  
" W e ' r e  s t i l l  i n  s h o c k  t r y i n g  t o  g r a s p  t h e  r e a l i t y  t h a t  
w e ' r e  n e v e r  g o i n g  t o  h u g  h i m  o r  k i s s  h i m  o r  s h a k e  h i s  
h a n d  a g a i n , "  s a i d  S a n d y  B a r c u s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  h a s  n o t  y e t  p u b l i c l y  c o n -
f i r m e d  B a r c u s '  d e a t h ,  a n d  a  s p o k e s w o m a n  s a i d  S u n d a y  
s h e  h a d  n o  i n f o r m a t i o n  t o  r e l e a s e  a b o u t  h i m .  
F a m i l y  m e m b e r s  s a i d  B a r c u s  w a s  a  f e a r l e s s  c h i l d  w h o  
l o v e d  e x p l o r i n g  h i s  w o o d e d  n e i g h b o r h o o d  a n d  f i s h i n g  i n  
t h e  n e a r b y  F o x  R i v e r .  
" I  r e m e m b e r  h e  d e c i d e d  t o  l e a r n  h o w  t o  r a p p e l  b y  
j u m p i n g  o u t  o f  h i s  b e d r o o m  w i n d o w  o n  t h e  s e c o n d  
s t o r y , "  s a i d  h i s  u n c l e ,  G e o r g e  F u e s c h l  o f  H o f f m a n  
E s t a t e s .  
B a r c u s  f i n i s h e d  h i g h  s c h o o l  o n  a  W y o m i n g  r a n c h ,  
w h e r e  h e  w a s  h o m e - s c h o o l e d  a n d  l e a r n e d  r a n c h i n g  
s k i l l s ,  a n d  h e  h o p e d  t o  r e t u r n  t h e r e  s o m e d a y  t o  o w n  h i s  
o w n  r a n c h .  
T w o  o f  h i s  c o w b o y  h a t s  h a n g  o n  h i s  m o t h e r ' s  l i v i n g  
r o o m  w a l l .  
S a n d y  B a r c u s  s a i d  h e r  s o n  d e c i d e d  o n  S e p t .  1 1 ,  2 0 0 1 ,  
t o  j o i n  t h e  m i l i t a r y  a f t e r  w a t c h i n g  t h e  t e r r o r i s t  a t t a c k s .  
' < " 7 ,  ~ ~ ~~~~ o f  F k t ,  
\  W  F~1.L r t N  i;:,t:>,~f, BUR~\NG>. 
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Midseason 
• 
surprises 
galore in the 
NL Central 
The National League Central was, 
essentially, supposed to be a two-
team race. · 
As of July 8th, not only does the 
NL Central boast the team with the 
best record in baseball (Cardinals, 
52-32) but also, despite being the 
only division with six teams; a last 
place team with the best record of 
any cellar-dweller (Pirates, 38-44) .. 
Everyone knew the Cardinals 
could hit, but very few preseason 
prognosticators felt they had the 
pitching to hang with the mighty 
Cubs and Astros. With Chris 
Carpenter leading the way, the start-
ing staff has been better than 
expected even with front-of-the-
rotation arms like Matt Morris and 
Woody Williams struggling early 
and often. 
The bullpen has been the real 
bright spot though. ufthander Ray 
King has been dominate, owning a 
1.16 ERA while not surrendering a 
home run through Thursday· and 
Steve Kline and Jason Isringhausen 
have been equally good. 
I don't need to say much aQ.out the 
cardinals bats; because, they were 
supposed to produce. That said, 
Scott Rolen hitting the 80 RBI mark 
before the All-star break was a 
pleasant surprise. The pitching was 
the independent variable though, 
and it will decide whether or not the 
Cards can stay on a tear. 
How do you define a tear? I would 
argue like this: as the Cubs came to 
Busch this weekend, the Cards had 
swept five of their last 11 series, and 
with the exception of getting swept 
at Pittsburgh to end June, have not 
lost a series since May 21-23. 
Considering all their injuries and 
a brutal June schedule, the Cubs 
could be in much worse shape. Last 
week was a definite roller coaster 
ride though, considering they swept 
the Sox for the first time since 1998 
only to get swept for the first time 
since the end of the 2002 campaign. 
With Kerry Wood scheduled to 
pitch for the first time in nearly a 
month as this column goes to print, 
keep in mind that it very well could 
help the Northsiders that their two 
horses have been inactive for much 
of the first half, making them that 
much stronger for the stretch drive. 
Finally, there's my sleeper and 
spoiler team: the Brew Crew. They 
opened the season by taking 3-of-4 
from St. Louis and close the season 
with 8-of-14 against the Cards. 
Suddenly, the Brewers have pitch-
ing and a pesky line-up. Ben Sheets 
has become a full-fledged ace and 
get a load of closer Dan Kolb's sea-
son line as of Thursday: 0.82 ERA, 26 
saves, 0 home runs, 5 walks and only 
11 strikeouts in 33 innings. Wild, isn;t 
it? And the Richie Sexson-for-four-
big-league-starters trade has paid 
off beautifully. 
I pity the poor Brewers fan 
though. The team hasn't been over 
.500 since 1992 but this year with 
the mark in sight they have to deal 
with even more Cubs fans at Miller 
Park. Because Wrigley sold out for 
the season in about 36 hours, the 10 
games the Cubs play in Milwaukee 
have basically become road games 
for the Brew Crew. 
That's too bad; because, I think 
they could be the team that decides 
the two-team race in the NL 
Central. 
11-14 H.S. Advanced Baseball Cam 
Soccer Cam for Bo s 
Volle ball Cam for Girls 
J.H. Team Shoot-Out Cam 
H.S. Basketball Cam II 
Coed Tennis Camp II 
Rosenthal 
leaves Eastern 
for Parkland 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
Starting as a graduate assistant while attendin 
Eastern, Mitch Rosenthal moved on to being Coac 
Jim Schmitz's full-time assistant this past seaso 
But starting next season, Schmitz will be one m 
short as Rosenthal goes to Parkland College to b 
head coach of the 2002 Division I national junio 
college champions. 
"It's a great opportunity for Mitch to move so 
quickly from student assistant, to assistant, to head 
coach," Schmitz said. 
Schmitz worked with Rosenthal to make the deci 
sion to leave Eastern for Parkland. 
"We talked about JUCO vs. Division I, and he 
really wanted to be in charge of his own program," 
Schmitz said. 
For the past week, Rosenthal has been on vaca 
tion, leaving Schmitz and his teenage daughter to 
deal with incoming calls regarding the baseball 
camp Rosenthal is supposed to head up this week. 
Schmitz looks forward to the advantage of having 
his former assistant at Parkland College. 
"We'll have kids we can send to him, and then he 
can send to us," Schmitz said. "It's nice to have 
somebody at such a good program so close." 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Assistant Coach Mitch Rosenthal (left) talks between plays with former senior Kyle 
Haines during a game against Olivet Nazarene University March 24 at Coaches Stadium. 
Rosenthal was hired as the new head coach at Parkland Community College in Champaign. 
Despite the advantages of losing his assistant to 
another college, Schmitz sees some disadvantages, 
as well. 
"I hate to lose him," Schmitz said. "It's· always 
hard to lose someone when things are going great." 
Cubs and Soxs play nice for one 
Jeff Tischauser 
Tischauser is a senior 
history major. 
''Tischauser is a 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News." 
He can be reached at 
gofishchicago@yahoo. 
com 
Wrigley Field lived up to its name as 
the friendly confines this weekend. Mike 
Hill, head of security at Wrigley Field, 
reported no major altercations during the 
well-played Cubs versus White Sox 
series. Only one arrest was made when a 
fan ran onto the field during a rain delay 
on Saturday. 
Security was a concern last weekend, 
especially Sunday night. The Wrigley 
Field box office refused to sell standing 
room only tickets for Sunday's game. 
Standing room only, the college . stu-
dent's best friend, is sold only on the day 
of the game. For $12, standing room only 
offers diehard broke Cubs fans an outlet 
to see high profile games like the Cubs 
versus White Sox without paying much 
money. 
However, on Sunday, security was the 
ticket office's main concern. By not sell-
ing standing room tickets, security was 
more visible and could move around the 
stadium easier. 
Tickets for Sunday's game were not 
easily accessible and extremely expen-
sive. Sixty-five dollars bought my friend 
and I nose bleed seats, but we never made 
it that far. We found good standing room 
and watched a heck of a game. 
There were few White Sox fans scat-
tered in our section, but the majority 
were Cubs fans. Only friendly heckling 
was heard between the two groups. The 
game did not give Sox fans much reason 
to cheer. Cubs fans roared with every 
strike and ball that went our way. 
We also kept our heckles simple, ridi-
culing manger Ozzie Gullien's mother 
and the White Sox in general. Strangely, 
the usual, 'White Sox suck' chant and 
mother jokes were rarely refuted. 
Throughout the whole game, White Sox 
fans were kept silent by Glendon Rusch's 
superb pitch control and selection. Carlos 
ue's homerun off Latory Hawkins in the 
top of the ninth showed that White Sox 
fans still had faith in their team. The only 
cheering opportunity of the night for Sox 
fans was used wisely. 
White Sox fans concentrated their 
small victory on reminding Cubs fans 
about the cork, last year's playoff loss, 
Bartman, even the goat and the curse. 
Cubs fans maintained the friendly atmos-
phere, though. White Sox fans respected 
our chants, and we returned that cour-
tesy. 
After the victory, fans kept their cool. 
Sheffield turned into a virtual Bourbon 
street for Cubs fans. Piles of Cubs fans 
were roaring and dancing; victory was 
ours and nobody wanted to fight. Whi 
Sox fans that passed through our celebr 
tion reminded ·us who was still in f' 
place, but no one was personally insult 
or attacked. 
Chicago baseball fans were fabulo 
last weekend. We detached ourselve 
from our hooligan ways. We did n 
punch, nor kick, or spit at each other. N 
did we pillage the surrounding area. 
soccer hooligan nature might have b 
deterred by the overwhelming poll 
presence, but I think it was the spirit 
baseball that showed us the way. 
There is no need to come to blows ov 
a baseball game. Baseball teaches accep! 
ance, team problem solving, leadershi 
and compassion. Cubs fans and Sox f 
diehard for their teams; we might n 
admit it, but we have that commo 
respect for each other. It is OK to ins · 
the other team, just keep it to baseb 
Those that attack the other team's f 
personally don't care about the g 
They only come for the beer and wome 
The spirit of baseball was alive 
Wrigley Field. in last weekend's seri 
proving that Chicago baseball fans 
not the rejects St. Louis fans make us o 
to be. By the wa 
SWWWWEEEEEEEEEEEP. 
Burden· of proof lessens to prove athletes' drug use 
AP- In a shift that could significantly hurt Olympic champion Marion 
Jones and other athletes under investigation for possible drug violations, 
the U.S. Anti-Doping Agency plans to start using a less-stringent burden 
of proof in doping cases. 
The Associated Press obtained a copy of a USADA memorandum call-
ing for such a change, which was dated June 1 and written by USADA 
Director of wgal Affairs 'Iravis Tygart. The existence of the memo was 
first reported Sunday by The Washington Post. 
USADA spokesman Rich Wanninger said Sunday he could not com-
ment. 
The memo says the standard burden of proof used in U.S. criminal 
courts - ''beyond a reasonable doubt" - ·has been replaced with the 
requirement that USADA prove doping "to the comfortable satisfaction" 
of the panel hearing the case. 
Tygart's memo said the change reflects world anti-doping rules that 
took effect March 1. 
Such a change could make it much easier for the USADA to conclude 
there were doping violations that could lead to bans from this summer's 
Athens Olympics. 
Jones won an unprecedented five track medals at the 2000 Sydney 
Olympics and has hinted she might try to match that mark at the Athen 
Games. She repeatedly has denied using performance-enhancing dru 
and has vowed to fight any USADA charges. 
Jones met with USADA officials-last month to discuss possible dru 
evidence against her, and received a letter from the agency this week ask 
ing follow-up questions. On Friday, she asked that her grand jury tes · 
mony in the Bay Area Laboratory Co-Operative steroid distribution ca 
be released to her so she could pass it on to the USADA. 
She was one of several dozen athletes who testified last fall before 
grand jury that ultimately indicted four men on charges of distribu · 
steroids to top athletes. 
Four prospective Olympic medalists - including Jones' boyfriend, 1 
meter world record holder Tim Montgomery- received letters last wee 
informing them the USADA is pursuing possible doping cases again 
them that could result in bans from the Athens Games. 
The USADA probe of Jones and other athletes is based on documen 
from the grand jury investigation of BALCO that were subpoenaed by 
Senate committee and then turned over to the USADA. Nooe of the a 
letes has failed a drug test. 
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